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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en personligt beskrivande rapportering, utvärdering och analys av 
projekthelheten Finlandssvenska veckan, som ägde rum i Oslo första veckan i november 
2010. Finlandssvenska veckan innehöll evenemang inom bl.a. musik, litteratur, bildkonst, 
teater samt diskussion och debatt i form av ett heldagsseminarium. Skribentens anknytning 
till projektet är initiativtagare, programplanerare projektkoordinator samt helhetens 
rapportör.  
 
Finlandssvenska veckan genomfördes av Finsk-norska kulturinstitutet med norska 
samarbetsparter och hade också synlighet i Finland genom att vara med som ett 
systerprojekt till Svenska Finlands Folktings, Svenska veckan helhet.  
 
Målsättningen med arbetet är att beskriva ett kulturprojekt som uppmärksammar det 
finlandssvenska och Finlands tvåspråkighet ute i ett annat nordiskt land.  
 
Arbetet analyserar också projektet som en fallstudie av kulturexport från Finland. 
Genomföraren Finsk-norska kulturinstitutet hör också till Finlands kulturinstitutnätverk. 
Finlands kulturinstitut är en viktig faktor angående texten, speciellt angående dess analys 
om kulturexport och kulturproducentskap i Norden. Arbetet visar att projektet lyckats 
enligt förväntningarna, att dess bilaterala och Nordiska aspekt också gett det mervärde.  
Att den skandinaviska språk- och kulturbron också inkluderar Finland var det viktigaste 
budskapet i helheten, från en norsk och finländsk synvinkel.   
 
En viktig slutsats är att uppmärksammandet av det svenska i Finland med hjälp av 
kulturevenemang ute i Norden inte bara ger mervärde för finlandssvenskheten, utan för 
hela Finland och dess centrala roll i det Nordiska samarbetet. 
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 Summary 
 
The thesis is a thorough report, evaluation and analysis of the project “Swedish speaking Finn 
week”, Finlandssvenska veckan which was presented in Oslo during the first week of 
November 2010. The project itself included literature, concerts, contemporary art, debate in 
form of a seminar and a Scandinavian theatre tour to Stockholm and Oslo. 
The thesis writer´s connection to the project is as its initiative taker, program planner, project 
coordinator and report writer of the project.  
 
The “Swedish speaking Finn Week” was organized by the Finnish-Norwegian Culture 
Institute with Norwegian co-operators. The project also gained conspicuousness by being part 
of the”Swedish Week” Svenska veckan progame in Finland, which is coordinated by The 
Swedish Assembly of Finland (Folktinget). 
 
This thesis aims to describe a cultural project that notices the Swedish speaking Finn culture 
and Finland as a bilingual country in another Scandinavian country. 
The thesis also analyzes the project as a case study about cultural export from Finland. The 
Finnish-Norwegian Culture Institute as the organizer is also part of the network of Finnish 
Cultural Institutes. This is an important factor throughout the text, especially regarding the 
analysis and cultural export and Scandinavian cultural production.  
 
The thesis shows that the project succeeded according to its aims, the projects bilateralism 
and its Scandinavian approach also added value. The most important message was that there 
is an existing Scandinavian language and culture bridge between Finland and Norway.  
An important conclusion is that these types of cultural events in Scandinavia do not only add 
value to the minority of Swedish speaking Finns, it adds value to the whole country of 
Finland and its central role in the Nordic collaboration. 
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Tiivistelmä 
Tämä opinnäytetyö on henkilökohtaisesti kirjoitettu raportti, jossaa arvioidaan sekä 
analysoidaan tapahtuma Suomenruotsalainen viikko, Finlandssvenska veckan, joka 
järjestettiin Oslossa marraskuun ensimmäisenä viikkona vuonna 2010. Suomenruotsalainen 
viikko sisälsi mm. musiikkitapahtumia, kuvataidetta, kirjallisuustapahtuman, teatteria sekä 
keskustelua, että kiinnostvia luentoja kokopäiväseminaarin muodossa.  
Opinnäytetyön kirjoittaja on toiminut Suomenruotsalaisen viikon käynnistäjänä, 
suunnittelijana, projektikoordinaattorina sekä raportoijana. Suomenruotsalainen viikko oli 
Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin toteutus, joka järjestettiin norjalaisten 
yhteistyökumppaneiden voimin. Viikko sai myös näkyvyyttä Suomessa olemalla mukana 
Svenska vecka -kokonaisuudessa.  
Opinnäytetyön tavoitteena on kuvailla kulttuuriprojektia, joka huomioi suomenruotsalaisuutta 
sekä Suomen kaksikielisyyttä toisessa Pohjoismaassa. Opinnäytetyö analysoi myös projektia 
kulttuurivientinä Suomesta, tapaustutkimuksen tavoin. Suomen kulttuuri-instituutit ovat myös 
keskeinen teema erityisesti koskien kulttuurivientiä ja siihen liittyvää kulttuurituotantoa 
Pohjoismaissa.  
Opinnäytetyö osoittaa, että projektikokonaisuus on onnistunut tavoitteiden mukaisesti ja että 
projekti on saavuttanut pohjoismaisen lisäarvon. Tapahtumakonaisuuden tärkein sanoma oli 
näyttää, että skandinaavinen kulttuuri- ja kielisilta myös käsittää Suomea. 
Tärkeä huomio on, että esittämällä Suomesta tulevaa ruotsinkielistä kulttuuria Pohjoismaissa 
ei yksinään anna lisäarvoa suomenruotsalaisuudelle, vaan koko Suomelle ja maan tärkeälle 
roolille pohjoismaisessa yhteystyössä. 
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1. Inledning 
 
Finsk-norska kulturinstitutets största enskilda projekthelhet år 2010 blev ”Finlandssvenska 
veckan” (Finlandssvensk Uke) i Oslo, som jag Carl Lindgren fick vara med om att både 
planera och genomföra. Jag började hösten 2009 som institutets finlandssvenska praktikant 
via Svenska Kulturfonden och fick förlänga min praktiktid med ett halvår ända fram till 
slutet av år 2010 vilket medförde att jag också kunde fungera som Finlandssvenska 
veckans projektkoordinator. 
 
Men vadå finlandssvensk?  
I Norge vet alla inte alltid vad det är att vara finlandssvensk och visst är det lite krångligt 
ibland då man här talar om bland annat ”svensk-finsk” och ”Helsinki”. Som 
finlandssvensk i Norge får man direkt jobbet som ”finlandssvensk ambassadör”, men man 
får själv välja hur allvarligt man tar sig an denna uppgift. För min del slutade det med att 
jag fick vara med om att planera och genomföra en finlandssvensk kulturtemavecka i Oslo 
2-7.11.2010. Man får ofta förklara för norrmännen att man inte haft något med Sverige att 
göra sedan år 1809 och att Finland är ett land med två likställda språk, fast de som har 
svenska som modersmål endast utgör 5,5% av totalbefolkningen och här har vi kanske 
förklaringen till varför vi inte är så kända i världen, vi är nämligen inte så många. 
Jag kan ändå inte undvika att bli provocerad var gång min hemstad Helsingfors kallas för 
”Helsinki” på ett skandinaviskt språk i strid med uppmaningar från både Norsk Språkråd 
och Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland. Vi kan kanske jämföra med att 
finländare inte heller i så stor utsträckning känner till nynorskan som ger upphov till en 
norsk tvåspråkighet och här kan många paraleller dras. I Finland talar man t e x om 
”tvångssvenska” och i Norge om ”spynorsk”. Temat togs upp på Finlandssvenska veckans 
seminarium “Nordens starkaste minoritet eller utrotningshotad” (Nordens sterkeste 
minoitet eller truet art?) av professor Arne Torp som rubricerade sin föreläsning “Et 
tospråkig Norge og et tospråkig Finland”.  
 
Finsk-norska kulturinstitutet ville med den finlandssvenska temaveckan 2-7.11.2010 hylla 
Finlands kulturella mångfald med dess skandinaviska språk- och kulturbro. 
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I mitt examensarbete kommer jag att beskriva processen och programhelheten samt att 
utvärdera projektet.  Arbetet analyserar också projektet som en fallstudie av kulturexport 
från Finland. 
 
 
 
2. Finlands kulturinstitut, Finsk-norsk kulturinstitut i Oslo 
 
Under min tid på det Finsk-norska kulturinstitutet träffade jag också en mängd personer 
från olika finlandsinstitut runt om i världen. Jag deltog t e x på institutens årliga 
sammankomst på Kulturcentret Hanaholmen hösten 2009. Svenska Kulturfonden ordnade 
ett litet seminarium för samtliga kulturinstitutspraktikanter i Madrid våren 2010, alltså 
praktikanter via Svenska Kulturfonden, där jag deltog. Sedan har jag på min fritid under 
praktiktiden besökt instituten i Köpenhamn, Berlin och New York. Detta och 
kulturinstitutens gemensamma hemsida som jag läst mig in på är också en mycket viktig 
källa till detta kapitel samt min förståelse för institutnätverket och 
kulturexportverksamheten.  
 
Finsk-norska kulturinstitut är ett av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut i världen 
och blev det nyaste institutet i Norden, då det öppnades år 1997. De bilaterala fonderna 
Norsk-finsk kulturfond och Kulturfonden för Finland och Norge var initiativtagarna och 
avtalet gällande grundandet av institutet gjordes mellan Undervisningsministeriet i Finland 
och Kulturdepartementet i Norge. Finsk-norska kulturinstitutet arbetar för att stärka 
kontakterna mellan kultur-, samfunds- och näringslivet i de två länderna samt att öka den 
allmänna kunskapen om Finlands kulturliv i Norge men också om Norges kulturliv i 
Finland. I praktiken är det ju nog ett finlandsinstitut som till största delen arbetar med att 
lyfta fram finskt kulturliv i Norge. Men en del projekt i Finland har också genomförts från 
institutets del som med hjälp av institutet stöder bilaterala samarbetsprojekt i sin 
verksamhet och vision. Institutet fungerar som ett informations- och kontaktcentrum som i 
samarbete med norska och finska aktörer och institutioner arrangerar utställningar, 
konserter, författarbesök, seminarier och föreläsningar. Institutets verksamhetsområde 
omfattar hela Norge, men i praktiken sker det mesta i Oslo p g a av institutets läge samt 
huvudstadens stora kulturliv. Där finns också de flesta samarbetsparter, av vilka en av de 
viktigaste är Finlands ambassad. Institutet flyttade på hösten 2009 till nya lokaler i hjärtat 
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av Oslo. De nya utrymmena är lite större och mer fungerande för samarbetsprojekt som 
möten, seminarier och konserter. Sedan 2001 har institutet haft ett eget galleri och 
presenterat huvudsakligen finsk bildkonst med 6-7 nya utställningar per år. Institutet har 
endast två fastanställda, en chef och en kulturproducent. Detta innebär att praktikanterna 
utgör ett livsviktigt arbetskraftstillskott för institutets verksamhet. Egentligen representerar 
Finlands kulturinstitut Undervisningsministeriet i Finland som finansierar 
institutverksamheten. Alla Finlands kulturinstitut är dock helt självständiga och har egen 
bestämmanderätt över hurdan verksamhetslinje de idkar. Instituten styrs av en chef och en 
styrelse. Vissa institut administreras av en stiftelse som t e x Finlands New York-institut 
där chefen lyder under en stiftelse och inte en styrelse.  
 
Finsk-norsk kulturinstituts styrelsemedlemmar består av både finländare och norrmän och 
sammanträder fyra till fem gånger per år. Institutet är helt beroende av extern finansiering 
för att kunna producera evenemang. Nästan hela finansieringen från 
Undervisningsministeriet går till driftkostnader som personal- och utrymmeskostnader. 
De bilaterala fonderna nämndes i början och Kulturdepartementet i Norge stöder också 
institutets kontinuerliga verksamhet. För övrigt söker institutet finansiering från i 
huvudsakligen finländska men också norska fonder och stiftelser. 
År 2005 grundades Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f. som stöd för Finlands 
kulturinstitutverksamhet. Bakgrunden var dels behovet av ett effektivare samarbete mellan 
instituten och stiftelserna som driver dem, dels de riktlinjer som dragits upp för stödjandet 
av kultur- och vetenskapsinstitut. Föreningen är ett service- och samordningsorgan som 
utvecklar nätverkets interna och externa informationsförmedling. Föreningen ansvarar 
också för arrangerandet av institutnätverkets två årliga sammankomster. Föreningen 
samordnar informationen till kulturexportens stödnätverk på uppdrag av 
undervisningsministeriet (www.kulttuurivienti.fi). De finska kultur- och vetenskapsinstitut 
som är belägna inom EU är genom föreningen medlemmar i EUNIC (European Union 
National Institutes for Culture), ett nätverk som utvecklar samarbetet mellan kulturinstitut i 
EU-länderna och främjar kulturell mångfald samt stärker dialogen med länder utanför 
Europa. Ett par exempel på EUNIC samarbete: 
 EUNIC Norway arrangerar European Jazz Nights i Oslo en gång om året och samarbetar 
med ett par filmfestivaler. EUNIC Norway sammanträder ungefär varannan månad. 
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EUNIC Denmark ordnar Dramaslam, med nya europeiska dramatexter på Husets Teater i 
Köpenhamn en gång om året. 
Finsk-norska kulturinstitutet har ett intensivt och nästan dagligt samarbete med 
ambassaden. Också den så kallade Suomi-ryhmä sammanträder fyra till fem gånger per år, 
där också Norges egen finska pastor Carita Jansson deltar. Carita Jansson sköter ensam 
den finländska ev.-luth. församlingen i Norge som också har ett nära samarbete med både 
ambassaden och institutet. På initiativ av Utrikesministeriet i Finland krävs ett 
samarbetsavtal mellan alla kulturinstitut och de lokala ambassaderna som undertecknas 
varje år och vid ambassadörsbyten. 
 
 
 
Finsk-norska kulturinstitutet, Kristian Augusts gate 5 i Oslo, Bild: Carl Lindgren, 2009 
 
 
 
 
 
3. Målsättning:  
 
Målsättningen med detta examensarbete är att rapportera, beskriva, redovisa samt att 
utvärdera projekthelheten Finlandssvenska Veckan med både dokumentation och 
utveckling som väsentlig orsak. Målsättningen är också att jag själv som blivande 
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kulturproducent skall lära mig av den skrivande processen. Huvudsakligen har jag lärt mig 
mest av planeringen och av att vara projektkoordinator för evenemanget. Dokumentation 
och eftertanke är också en viktig del av inlärningsprocessen. Min målsättning är också att 
lära mig vikten av att dokumentera processen av ett projekt samt att kunna vara självkritisk 
och att så objektivt som möjligt också kunna utvärdera och analysera helheten.  
Med hjälp av slutarbetet strävar jag också till att få insikt i att rapportera, utvärdera och 
analysera kulturprojekt med tanke på framtiden. Jag har också läst mig in på 
utvärderingslitteratur och min målsättning är också att kunna applicera det inlästa i min 
egen utvärdering. Min målsättning är också att kunna, om inte bevisa så åtminstone 
trovärdigt motivera att utvärderingsteorier samt utvärderingsbegrepp inte alltid är så lätta 
att applicera i interna utvärderingar av kulturprojekt. Särskilt då utvärderaren både är 
planerare och genomförare. En annan viktig målsättning är att analysera och utvärdera från 
ett perspektiv gällande Finlands kulturexport och dess strategier. 
 
Huvudmålsättningen med ett examensarbete är ju att bli klar med sina studier. Men i form 
av en forskning, rapport eller utvärdering är det naturligt att man önskar att någon läste 
arbetet samt hade nytta av kunskapen. Min målsättning är också att någon som kunde ha 
nytta av informationen också läste texten. Om detta är en viktig målsättning kan det vara 
skäl att också lite jobba för saken. Hur kan jag t e x ha detta som en målsättning utan att 
göra texten tillgänglig till möjliga intressenter? Jag har preliminärt planerat att skicka mitt 
färdiga examensarbete för läsning i elektronisk form till följande möjliga intressenter: 
 
-Finsk-norska kulturinstitutet är huvudintressent och förhoppningsvis kan de ha nytta av 
informationen med tanke på deras framtida programplanering och varför inte också som 
självutvärderingsinformation. 
 
-Svenska Finlands folkting, huvudsakligen Alexandra Furuhjelm, Svenska veckans 
koordinator och Anna Jungner-Nordgren, informatör på Folktinget, som involverades 
redan i planeringsskedet och är en naturlig intressent då programmet i Oslo var med i 
helheten Svenska veckan 2010, som koordineras av Folktinget.  
 
-Den Finlandssvenska tankesmedjan Magma och Olav S Melin, som är ansvarig för 
Magmas samhälls- och medierelationer. (Magma 2011) Jag hoppas Magma kunde få ideer 
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av projektet. Med Olav hade jag kontakt redan i ett tidigt planeringsskede främst gällande 
tankar kring Finlandssvenska veckans seminarium. 
 
-Finlandsinstituten i Stockholm och Köpenhamn, eftersom de är nämnda som möjliga 
städer och intressenter med tanke på en möjlig fortsättning av konceptet. Dessa institut 
hade jag också kontakt med under planeringsskedet, främst angående Teater Mestolas 
gästspel ”Eugen Schauman” 
 
-Anita Björklund, ordförande för Norsk-finsk kulturfond. Anita var med som 
initiativtagare samt planerare av Finlandssvenska veckan. 
  
-Svenska Kulturfonden  var involverad som både största finansiär och som uppdragsgivare 
samt finansiär gällande min praktik vid Finsk-norska kulturinstitutet. 
  
-Gunvor Kronman, chef på Kulturcentret Hanaholmen. Kronman fick ta del av 
programmet och kommentera det under sitt besök i Oslo i september 2010. Hennes artikel 
om det svenska språket i Finland i Helsingin Sanomat augusti 2010 inspirerade också 
vidare planering av Finlandssvenska veckans seminarium. Kulturcentret Hanahomen är 
också en naturlig samarbetspart till Finsk-norska kulturinstitutet, en träffpunkt för alla 
Finlands kulturinstitut samt en naturlig arena för språk- och debattkultur. (Hanaholmen 
2011) 
 
-Ann Sandelin, direktör för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. , som jag också varit 
i kontakt med ett antal gånger under min praktiktid. 
 
- Möjligen Norsk kulturråd och Nordisk kulturfond, som hade en betydande roll i 
finansieringen. 
 
Jag vill avsluta detta kapitel med att citera Åke Jerkedal ur hans bok ”Utvärdering steg för 
steg” : (Jerkedal 2010, sid 107) 
  
”En bra utvärderingsrapport beskriver: 
- det utvärderade programmet, dess bakgrund och mål, hur och när det genomförts, omfattning 
och deltagare 
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- beskriver utvärderingen, dess syften, den syn på utvärdering som styrt utvärderingens 
uppläggning, hur den genomförts, design, metoder, tekniker 
- beskriver resultaten, hur programmets mål uppnåtts, andra resultat som observerats även om de 
inte är målrelaterade 
-diskuterar och tolkar resultaten mot bakgrund av programmets implementering 
- ger rekommendationer rörande programmets fortsättning” 
 
Detta är också min målsättning med examensarbetets egenskaper. 
 
 
4.Metod 
 
Jag läste mig in i utvärderingsteori på nätet men främst studerade jag grundligt boken 
”Utvärdering steg för steg” av Åke Jerkedal. Desto mer teori om utvärdering jag läste 
desto mer övertygad blev jag också om att jag inte helt kunde använda mig så mycket av 
utvärdering som forskningsmetod samt att jag inte hade tillräckliga data för att kunna 
använda mig av Jerkedals och andras utvärderingsekvationer gällande utvärderingsresultat. 
Men jag insåg också att bevisa resultat inte heller var den huvudsakliga poängen i min 
utvärdering. 
 
Gällande utvärdering av kulturevenemang är det mycket svårare att hålla sig helt teoretiskt 
till en evaluering och komma fram till ett utvärderingsresultat, än vad det t ex är att 
utvärdera andra program, som ett utbildningsprogram eller en it- tjänst. Man har ofta helt 
enkelt inte sådana data tillgängliga då det gäller utvärdering av ett kulturevenemang. Att 
utvärdera ett nyttovärde gällande kultur är också vagare angående hela konceptet kultur, 
kulturevenemang och underhållning. Detta är en mer filosofisk samhällsdiskussion som 
man kan analysera in i oändligheter och därmed kan det vara vettigt att inte tangera denna 
diskussion allt för mycket i sakliga rapporter och utvärderingar. 
 
Då jag höll min andra presentation fick jag bl.a. feedback av min lärare Maria Bäck på ett 
kapitel som jag hade döpt till ”Ekonomisk utvärdering”. Maria som också är ekonom 
poängterade att begreppet Ekonomisk utvärdering är något som mycket baserar sig på 
variabler och kostnadseffektivitet och att jag inte helt enkelt har tillräckligt med data eller 
erfarenhet för att utföra en ekonomisk utvärdering. Hon poängterade också hur svårt det är 
att mäta kulturhelheter i pengar och att jag helt enkelt kunde byta ut ordet utvärdering till 
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analys. Denna kommentar hjälpte mig att komma vidare gällande min metod och 
skrivprocess, efter all utvärderingsteori. 
Ordet analys har också en direkt koppling till utvärdering så jag kom fram till att det i 
fallet Finlandssvenska veckan också är vettigare att byta ut ordet utvärdering mot analys i 
en del andra fall också, detta går jag grundligare igenom i kapitel 8. Utvärdering.  
 
Min metod i examensarbetet är att jag i arbetets längsta och mest essentiella kapitel 5. 
Programhelhet rapporterar hur Finlandssvenska veckan genomfördes och med vilka 
programhelheter. Detta kapitel lägger grunden för att förstå helheten.  
 
Kapitlen 6. Ekonomi och 7. Marknadsföring följer samma rapporterande stil och tema som 
kapitel 5.   Kapitlen 5. Programhelhet, 6. Ekonomi och 7. Marknadsföring är också en 
analys och utvärdering i rapporterande form.  Ämnen analyseras grundligare i 
utvärderingskapitlet. Jag citerar också på norska i arbetet, främst i form av utdrag från de 
norska programtexterna. Då den skandinaviska språkbron är det väsentliga temat utgår jag 
ifrån att jag inte behöver översätta dessa till svenska. Jag har t ex också kunnat rapportera 
för projektet på svenska till de norska fondintressenterna. Språken är så pass lika att de 
flesta som behärskar norska också kan förstå svenska och vice versa. 
 
Andra väsentliga metoder i utvärderingskapitlet är att dra paralleller till Finlands 
Kulturexportstrategi, Finlandsbilden och ”Finland-brandet” på basen av 
Undervisningsministeriets strategier. Främst också från ett kulturinstitutperspektiv. Dels 
för att det är naturligt då projektet genomfördes av ett kulturinstitut och dels för att 
kulturinstituten är en central del av kulturexporten och därmed ingår de också som en 
central del av litteraturen kring ämnet Finlands kulturexport. Jag har också inför 
examensarbetet läst mig in på en del litteratur gällande Finlands kulturexport, men största 
delen av min kunskap gällande Finlands kulturexport har jag fått under min tid på det 
Finsk-norska kulturinstitutet via visions- och strategidokument samt möten och allmänna 
diskussioner. P.g.a. detta har det varit ytterst svårt att hänvisa till specifika källor gällande 
kulturexporten, allt som har med Finlands kulturinstitut och det Finsk-norska 
kulturinstitutet att göra. Också att källhänvisa till texter och dokument som jag själv skrivit 
känns en aning schizofrent. Detta poängterar också Åke Jerkedal i sitt kapitel Roller i 
utvärderingsprocessen.  Då man fungerar som både planerare, verkställare och utvärderare 
får man en aning schizofren roll i utvärderingsprocessen. Han kallar detta 
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schizofrentillståndet och omöjligheten att tjäna två herrar samtidigt. (Jerkedal 2010, sid 
73) 
  
Då metoden var att beskriva, analysera och utvärdera ett projekt som jag vet precis allt om 
genom att jag initierat, planerat och genomfört det har det varit ytterst svårt att avgränsa 
och fokusera bara på det mest essentiella. Allt känns väsentligt då det är så personligt, 
också temat som finlandssvensk, men allting kan inte rymmas med.  
 
5. Programhelhet  
 
I detta kapitel som är examensarbetets längsta men också mest essentiella för att förstå 
helheten beskriver jag mycket grundligt planeringen, genomförandet och 
programhelheterna. Också projektets målsättning och bakgrund kommer fram i detta 
kapitel samt en förklaring av konceptet Svenska veckan som låg som stark grund för 
konceptet Finlandssvenska veckan. Källor till kapitlet är bl.a. dokument från ansökningar, 
institutets programblad samt Svenska Finlands Folktings Svenska veckan dokument. 
Här finns så gott som all information om det praktiska, och programpunkterna analyseras 
på ett lättsamt sätt. En tyngre analys hittas i kapitel 8. Utvärdering. 
 
 
 
 
Finsk-norska kulturinstitutets logo    
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5.1 Bakgrund och målsättning 
 
Finsk-norsk kulturinstituts planering av den Finlandssvenska veckan, som skulle äga rum i 
Oslo började i november 2009 då det också var dags att göra Svenska Kulturfondens årliga 
ansökan.  
Anita Björklund, institutets förra chef, presenterade sin idé om att ordna något evenemang 
med finlandssvenskt tema, till viss del p.g.a. att institutet från början av år 2009 har en 
finlandssvensk praktikant via ett praktikavtal med Svenska Kulturfonden. Då fanns det 
också på institutet en större kapacitet att upprätthålla kontakten till det finlandssvenska 
kulturfältet. Anita Björklund bad mig, institutets finlandssvenska praktikant utveckla en 
projektplan gällande ett finlandssvenskt kulturevenemang under år 2010. Jag utvecklade 
idén och en preliminär projektplan för Finlandssvenska veckan (Finlandssvensk Uke) i 
Oslo 2-7.11.2010 som blev en hybrid av evenemanget Finlandssvenske kulturdager i Oslo 
2003 och Svenska Finlands Folktings koncept Svenska veckan.  
Jag hade deltagit i planeringen av Svenska Veckan i Esbo år 2009 då jag under våren 2009 
praktiserade vid Esbo Stads Kulturtjänster, och kunde därför lätt utveckla ideer med 
paralleller till Svenska veckan. 
 
Målsättningen för en finlandssvensk vecka i Oslo var enligt projektplanen följade: 
 
Den finlandssvenska kulturen är rätt okänd i hela Norge och vi vill med hjälp av detta projekt 
upplysa norrmännen om Finlands svenskspråkiga kultur samt ge dem en mångsidigare och bättre 
bild av Finlands kulturhelhet. 
 
Målet med projektet är också att lyfta fram diskussionen om finlandssvenskarnas hotade ställning 
som Nordens starkaste minoritet, genom att bl.a. hålla ett heldagsseminarium om ämnet på 
kulturcentret Voksenåsen i Oslo. 
 
Helheten kunde leda till att den Finlandssvenska veckan enligt Folktingets Svenska Veckan 
koncept skulle fortsätta i en annan nordisk huvudstad 2011. 
(Lindgren 2009, Svenska Kulturfondens ansökan 30.11.2009) 
 
Man kan säga att följande var projektets huvudmålsättningar: ett folkbildande genom att 
upplysa om den rätt okända kulturen i Norge, att lyfta på Finlandsbilden i Norge genom att 
hylla Finlands kulturella mångfald på ett skandinaviskt språk och att påminna om att 
Finland är en självklar aktör i det nordiska samarbetet, inte minst då det finns en tydlig 
skandinavisk språk- och kulturbro från Norge genom Sverige ända fram till Finland.  
(Lindgren 2009, Svenska Kulturfondens ansökan 30.11.2009) 
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5.2 Programhelhet och planering  
 
Vad är Svenska veckan? 
 
Svenska veckan firas veckan kring Svenska dagen 6.11.  Den exakta tidpunkten varierar, 
men i regel är det den första veckan i november. Det hela började med en happening 
enbart i huvudstadsregionen; Svenska promenaden. Så småningom utvecklades projektet 
till att omfatta orterna i huvudstadsregionen. Luckan i Helsingfors var den organiserande 
parten i projektet, medan Folktinget stod som ryggrad och huvudman i projektet. År 2008 
kördes ett pilotprojekt (i samband med märkesåret 2008 - Svenska dagen 100 år) då sju 
städer runt om i Finland deltog i Svenska veckan. Dessa städer var Esbo, Vanda, 
Helsingfors, Borgå, Karleby och Vasa. Konceptet var lyckat och omtyckt på de orter där 
det verkställdes och därför bestämdes det att utvidga antalet medverkande städer inför år 
2009, vilket också skedde 2010. Huvudmålsättningen för Svenska veckan är att synliggöra 
städerna som levande tvåspråkiga städer med ett rikt utbud av högklassig kultur och 
service på svenska. En parallell målsättning för Svenska veckan är att nå ut till de 
finskspråkiga och öppna ett fönster till den finlandssvenska verkligheten och slå ett slag 
för svenskan genom ett mångsidigt kulturutbud. Därför har Folktinget valt att med början 
år 2009 satsa på de s.k. språköarna och i de befintliga svenska rum som finns på orterna 
bygga upp kulturprogramhelheter. Ett viktigt element här är också den nordiska 
dimensionen. Svenska Veckan skall stöda samarbetet mellan nordiska kulturorganisationer 
i Finland, lyfta fram kulturens betydelse för identiteten och det svenska språkets betydelse 
för det nordiska samarbetet. (Folktinget: Svenska veckan rapport, 2009) 
 
Svenska veckan samarbetar alltid med de nordiska kulturorganisationerna i Finland, bland 
vilka de tre huvudsakliga är Nordens Institut i Finland, Pohjola-Norden samt Hanaholmen 
Kulturcentret för Sverige och Finland. (Lindgren 2009, praktikdagbok) 
Finlandssvenska veckan i Oslo innebar att man för första gången med kulturprogram 
uppmärksammade Svenska veckan utanför Finland. 
 
 
Finlandssvenska Veckans tidtabell utgick från Svenska veckans och i februari 2010 
började också ett litet samarbete med Folktinget, då ett planeringsmöte med mig, 
Folktingets informatör Anna Jungner-Nordgren och projektkoordinatorn för Svenska 
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veckan Alexandra Furuhjelm ägde rum i Helsingfors. Vi kom fram till att det är viktigt för 
både Svenska veckan i Finland och Finland i Norge att det svenska i Finland får en nordisk 
uppmärksamhet.  Vi diskuterade också att något norskt under Svenska veckan i Finland 
helt klart också skulle ge samarbetet ett mervärde. Detta lyckades vi också med genom att 
norske popmusikgruppen Donkey Boy uppträdde i samband med Svenska veckan i 
Helsingfors, i samarbete med Radio X3M:s musikklubb Svenska Talande Klubben. (Radio 
X3M 2010) 
 
5.3 Programplaneringen 
 
Det var en del programförslag som föll bort, som det oftast gör när man planerar större 
helheter. Av dessa vill jag här kortfattat nämna några program vars planering hann ganska 
långt utan att de sist och slutligen genomfördes.  
 
Vi planerade t ex en skild mottagning på ambassaden onsdagen den 3.11 med sopranen 
Cristina Anderson ackompanjerad av pianisten Ilkka Paananen, som en slags öppningsfest 
av den Finlandssvenska veckan. Detta kunde dock till slut inte genomföras på grund av 
bristande planering, ekonomi och tidtabeller. Det blev ändå en mottagning på ambassaden 
efter författarkvällen Litteratur på Blå tisdagen den 2.11 där också Norsk-Finsk kulturfond 
delade ut sitt kulturpris. Mer om detta under programpunkten Litteratur på Blå. 
 
Voksenåsens galleri var länge med som ett slags komplement till det finlandssvenska 
bildkonstinlägget på Finsk-norska kulturinstitutets galleri. Planen var länge att ställa ut två 
finlandssvenska bildkonstnärer, en på Voksenåsen (mer om vad Voksenåsen är längre fram 
i kapitlet) och en på Finsk-norska kulturinstitutet. Institutet har också en egengjord 
utställning kring Tove och Lars Janssons Muminserier som vi planerade visa t ex i 
samband med Muminkonserten på Voksenåsen. Det fanns också en större 
Muminutställning på turné i Europa under 2010. Utställningen bestod av en interaktiv 
barnutställning och en fotoutställning med Tove Jansson. Utställningen var ett samarbete 
med Finlandsinstituten i Berlin och Paris. (korrespondens mellan Carl Lindgren och 
Finlandsinstitutet i Berlin) P.g.a. tidtabeller och brist på lämpligt utrymme var det 
orealistiskt att få utställningen till Oslo och den Finlandssvenska veckan. 
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”Låna en finlandssvensk till klassen” var att bjuda ut föreläsningar till högstadier och 
gymnasier med finlandssvenskar under Finlandssvenska veckan. En liten gästföreläsning 
på ca 30minuter i samband med t ex en historia- eller modersmålslektion. 
Konceptet “Låna en finlandssvensk till klassen En trevlig och lättsam föreläsning av en 
finlandssvensk kulturpersonlighet med diskussion var en vidareutveckling på Nordens 
Institut i Finlands koncept ”Låna en Nordbo”, Konceptet ”Låna en nordbo” är tillgänglig 
på bland annat Nifin:s (Nordens institut i Finland) och Svenska Nu programmets 
hemsidor. Tanken var att vända sig till bl.a. de finlandssvenskar som var på plats i Oslo för 
att delta i den Finlandssvenska Veckan och till finlandssvenskar boende i Oslo-området. 
Programförslaget bjöds den första februari 2010 ut via Den Kulturelle Skolesekken, i Oslo 
Kommune. Dessutom bjöds också gästspelet “Eugen Schauman” ut via Den Kulturelle 
Skolesekken i Oslo Kommune för gymnasieelever. Båda erbjudandena fick avslag av Den 
Kulturelle Skolesekken. Ansökningen gjordes i februari och avslaget meddelades i maj 
2010.  
 
Det var några möten och mycket diskussioner om att ha med Maria Kalaniemis 
folkmusikkonsert i Rikskonsertene:s Oslo World Music Festival, vars tidpunkt sammanföll 
med den Finlandssvenska Veckan. Detta genomfördes inte då Rikskonsertene slutligen 
valde att inte samarbeta med den Finlandssvenska veckan. Både Rikskonsertene och Den 
Kulturelle skolesekken är under Kulturdepartementet i Norge. (Kulturdepartementet 2010) 
Vi försökte också på ett samarbete med Rikskonsertenes och Oslo World Musics 
evenemang Barnas verdens dager genom att ha med Muminkonsert med Benny Törnroos 
och Calle Petterson antingen fredagen den 5.11 eller lördagen den 6.11.2010. 
Arrangörerna för Barnas Verdens Dager i Oslo meddelade ganska sent att Mumintrollet 
inte lämpade sig för deras internationella profil. (Rikskonsertene 2010 och korrespondens) 
 
Det var också mycket spekulationer kring hur vi kunde samarbeta med Mumintrollets 65-
årsjubileum 2010, som uppmärksammades med Moomin Characters och dess 
samarbetspartners. Vi fick äran att tillsammans med bokförlaget Cappelen Damm äta 
lunch med Sofia Jansson, konstnärlig ledare för Moomin Characters på våren 2010, då vi 
kunde presentera vår vilja att uppmärksamma Mumintrollets 65-års jubileum under den 
Finlandssvenska veckan.  
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Vi hade i en hel del kontakt med filmproducent Tom Carpelan från Filmkompaniet i 
Helsingfors, som producerat filmen ”Mumin och kometjakten”, också en väsentlig del av 
65-årsjubileet. Det var oklart om filmen skulle visas i Norge i oktober eller november. 
Efter ett möte i augusti 2010 med Nordisk Filmdistribusjon As i Oslo som har filmens 
rättigheter i Norge, kom det slutligen fram att Mumin och kometjakten (dubbad till norska) 
skulle ha premiär i Norge i slutet på november samt att den skulle förhandsvisas på Oslo 
Kinos ”Den store kinodagen” lördagen den 6.11.2010. Detta passade perfekt eftersom vi 
kunde samarbeta om en extra liten Muminkonsert. (Se punkt 3.6) Tillsammans med 
Nordisk Filmditribusjon planerade vi som tillägg en extra visning av Muminfilmen i 
originalversion på äkta ”muminsvenska”.  Planen var att bjuda in barn i lågstadier i Oslo 
för att se filmen i en hyrd kinosal och presentera konceptet Muminsvenska eller 
”Mummisvensk” på norska. Detta förverkligades inte på grund av tidsbrist och ekonomisk 
osäkerhet samt att Filmkompaniets alla svenskspråkiga ”filmrullar” var bokade, och att 
visa filmen från en DVD i en biosalong hade inneburit en betydligt sämre bildkvalitet. 
(korrespondens med Filmkompaniet och Nordisk Filmdistribusjon, augusti-oktober 2010) 
 
För övrigt gick planeringen ganska smärtfritt och största delen av det som planerats 
förverkligades också. Mer om planeringen kan också läsas under de förverkligade 
programpunkterna. 
 
 
5.4 Utställning: Pamela Brandt  
 
MELLANLÄGEN 17.10-14.11.2010 (bildkonst, målningar) 
 
Eftersom institutet har ett eget galleri var det självklart att också galleriet skulle 
uppmärksamma den Finlandssvenska veckan.  
 
Det var både lätt och svårt att välja en bildkonstnär för ändamålet. Lätt på det sättet att det 
enda kriteriet var att bildkonstnären skulle vara finlandssvensk, men svårt på det sättet att 
bildkonstnären skulle representera Svenskfinland i Norge.  
 
Institutet fick sin nya direktör Jan Förster i april 2010. Förster är professionell 
konstkännare till yrket och har jobbat mycket med samtidskonst. 
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Förster valde Pamela Brandt bland en mängd högt ansedda finlandssvenska bildkonstnärer. 
 
Så här beskriver institutets programblad Pamela Brandt och hennes konst och utställning: 
 
Pamela Brandts (f. 1950) arbeider oppstår gjerne ut i fra hverdagslige hendelser, et objekt som 
har vekket assosiasjoner, eller en emosjonell tilstand som har blitt transformert til et bilde. Vi 
gjenkjenner hverdagslige tema, men Brandts tilnærming er aldri naturalistisk. De er “sanne” bare 
på et kunstnerisk nivå. Symbolismen i Brandts malerier er likevel ikke banal, men gir mulighet for 
ulike fortolkninger for dem med et åpent sinn. Maleriene har gjennomgått flere metamorfoser før 
de har oppnådd en tilstand som kunstneren vil uttrykke. Man både kan og må se på disse bildene 
lenge!  
Pamela Brandt har hatt separatutstillinger siden 1980-tallet og er representert bl.a. i samlingene 
til Helsingfors stads konstmuseum og EMMA Espoo Museum of Modern Art. 
 
Galleriets utställningstidtabell var sådan att det inte skulle ha varit praktiskt funktionellt 
med en vernissage under själva Finlandssvenska veckan. Veckan var annars också rätt så 
fullbokad med program så vernissagen blev torsdagen den 14.10.2010 och utställningen 
var öppen för allmänheten tisdag-söndag fram till söndagen den 14.11.2010 (Finsk-norska 
kulturinstitutet 2010) 
Utställningen kunde också användas som förberedande marknadsföring av 
Finlandssvenska veckan. T ex de gula badankorna i fönstren använde vi som ett 
marknadsföringselement. Finlandssvenska Veckans marknadsföringslogo blev simmande 
badankor, med en liten förklaring av ankdammskonceptet. Pamela Brandts utställning var 
med i den Finlandssvenska veckans programhelhet och blev omnämnd i all allmän 
marknadsföring av veckan.  
 
Utställningen besöktes enligt galleristatistiken av 154 persone, vilket är lite mindre än 
medelstatistiken. (Finsk-norska kulturinstitutet, Tapahtumien kävijätilasto 2010-1.doc) 
Utställningen fick dock extra mycket synlighet i jämförelse med andra utställningar i 
Finsk-norska kulturinstitutets galleri genom Finlandssvenska veckan. Inte minst en rad 
med badankor och flyers som sattes i fönstren till galleriet väckte uppmärksamhet och 
väldigt många stannade upp för att se genom fönstret på ankor och utställningen. 
 
Efter öppningstalet sade Brandt: ”Nå, nu är jag en av ankorna” 
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Pamela Brandt ” Motspelaren, eller Luffarschack på tåg” (källa: www.listen.no) 
 
 
 
5.5 Litteratur på Blå   
 
Plask i ankdammen, en finlandssvensk litteraturafton med författarna Monika 
Fagerholm och Stella Parland, intervjuade av Marte Spurkland.  
  
 
Detta är Litteratur på Blå: 
Litteratur på Blå er en litteraturscene som hver tirsdag klokken 19.00 inviterer til debatter, 
samtaler og intervjuer på Blå ved Akerselva i Oslo. Litteratur på Blå ble startet i 2007 da Oslo 
manglet et fritt og engasjerende rom for litteratur. I kjernen av Litteratur på Blå ligger et ønske 
om å skape et rom for den frie litterære samtalen. Vi skal ha plass både til den dype, trege 
samtalen om den litteraturen som står i fare for å drukne i dagspressens stadig høyere tempo, men 
også være et sted for de aktuelle debattene. (Litteratur på Blå 2010) 
Vi valde att kontakta Litteratur på Blå på våren 2010 och föreslå den som  litteraturscen till 
Finlandssvenska veckan då de representerar ungdomlighet, det fria konstfältet och kanske 
en aning ”underground”. 
Den mest naturliga litteraturscenen i Oslo är Litteraturhuset. Det sker väldigt mycket på 
Litteraturhuset och man riskerar att drunkna i mängden av litteraturprogram. 
Finlandssvenska Veckan var avsett för alla åldrar och att ordna ett program i samarbete 
med Litteratur på Blå ett bevis för detta.  
Samarbetet med Litteratur på Blå sköttes huvudsakligen med Linn Rottem som är dess 
programansvariga ledare. Litteratur på Blå hyr lokalerna på utestället Blå och redaktionen 
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på sex personer arbetar frivilligt. Litteratur på Blå mottar stöd från Fritt Ord, Norsk 
Kulturråd och Oslo Bystyre. (korrespondens med Linn Rottem, augusti 2010) I detta 
samarbete stod Finsk-norska kulturinstitutet för samtliga kostnader förutom hyra för 
lokalerna. Litteratur på Blå fick behålla de anspråkslösa biljettintäkterna á 30 NOK. Det 
var ett lyckat och trevligt samarbete, idémöten hölls och planeringen sköttes i dynamisk 
kontakt med Litteratur på Blå.    
Såhär beskriver institutets programblad litteraturkvällen: 
Denne kvelden møter forfatterne Monika Fagerholm og Stella Parland publikum på Blå for å 
diskutere finlandsvensk litterær identitet i sammenheng med sine egne bøker.  
Monika Fagerholm (f. 1961) er nærmest for nestor å regne i den finlandssvenske litteraturen. 
Fagerholm ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2010 for sin siste utgivelse Glitterscenen, 
en frittstående fortsettelse av Den amerikanske flickan (2005); en roman som også ble belønnet 
med nominasjon til Nordisk Råds Litteraturpris, og som hun fikk den høythengende Augustprisen 
for. Hun har også skrevet kultromanen Diva. 
Stella Parland (f. 1974) er poet med sans for det morbide, det barnslige og det surrealistiske. Hun 
har også utgitt den illustrerte barne- og voksenromanen Delirium – romanen om en hund. Parland 
har studert litteratur, teatervitenskap og historie ved Helsingfors Universitet og arbeider som 
forfatter og sjefsredaktør for det finlandssvenske tidsskriftet Kontur samt som teaterkritiker for 
Hufvudstadsbladet. 
Kveldens intervjuer er journalist og skribent Marte Spurkland. 
Litteraturkvällen startade med ett skojigt musikaliskt inslag från början av 1990-talet, av 
Pale och Ville, finlandssvensk rap med refrängen ”Ja e finlandssvensk o ja e 
finlandssvensk ja e så fifififiFinlandssvensk”. Litteraturevenemanget avlutades med att 
Norsk-finsk kulturfond delade ut ett kulturpris. Fonden delar sporadiskt ut ett kulturpris till 
en person i Norge som främjat den kulturella kontakten mellan Norge och Finland. Denna 
gång delades priset ut i samband med Finlandssvenska Veckan och tilldelades Birgit 
Bjerck. Det passade ypperligt då Birgit Bjerk är förläggare på Oktober Forlag i Norge och 
har introducerat både Kjell Westös och Monika Fagerholms litteratur på norska i Norge. 
(korrespondens med Birgit Bjerck, december 2010) 
 
Kvällen avslutades med en informell buffémottagning på Finlands ambassad med ca 30 
inbjudna gäster. Kvällen blev väldigt lyckad som en välbesökt öppning av den 
Finlandssvenska veckan och fick mycket bra feedback.  T ex en student från universitetet i 
Bergen reste hela vägen ner till Oslo för att få höra på Monika Fagerholm. Studenten som 
studerar nordiska språk skriver sin masteravhandling om Monika Fagerholms litteratur. 
(korrespondens med Linn Rottem 26.10.2010) Därför bjöd vi också henne med till 
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mottagningen på ambassaden samt till Finlandssvenska Veckans seminarium där Monika 
Fagerholm också föreläste. 
 
 
 
 
Litteratur på Blås logo (källa: Linn Rottem) 
 
 
5.6 Seminarium ”Nordens sterkeste minoritet eller truet art?”  
 
Tanken att ordna ett seminarium om finlandssvenskhet på Voksenåsen fanns med från 
början i planeringen av den Finlandssvenska Veckan inspirerat av ett liknande evenemang 
som ordnats i samband med projektet Finlandssvenske Kulturdager år 2003.  
 
Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige, som tack för Sveriges hjälp till Norge 
under och efter andra världskriget och stod färdigt uppe på Holmenkollen 1960. Vi kom 
därmed också med i Voksenåsens 50-års jubileumsprogram. Voksenåsen är ett kultur- och 
konferenscentrum med hotell och restaurangverksamhet och hör till de ”Nordiska 
Pärlorna” liksom också Hanaholmen i Finland som är ett ypperligt jämförelseobjekt 
gällande Voksenåsens verksamhet och är en naturlig mötesarena för nordiska sammanhang 
i Oslo. Voksenåsens verksamhetplan innhåller också klausuler om samarbete med Finland 
och finländsk kultur. Detta och som gammal samarbetspartner med Finsk-norsk 
kulturinstitut var det naturligt att välja Voksenåsen som samarbetspartner för 
Finlandssvenska Veckan. (Voksenåsen 2010, korrespondens med Voksenåsens direktör 
Karl-Einar Ellingsen, 2009-2010) 
 På Voksenåsen hölls också Muminkonserten för barn samt det Finlandssvenska kalaset, 
Svenska Dagen till ära 6.11.2010.  
 
I seminariets projektplan definieras seminariet som ett Nordiskt seminarium om kultur, 
språk och identitet med temat, ”Den skandinaviska språkbron till Finland samt dess 
betydelse i det nordiska samarbetet nu och i framtiden”. Slutresultatet blev en mycket 
ambitiös heldags seminariehelhet med hela sex stycken kända föreläsare från Finland, 
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Norge och Sverige. Finlands ambassadör i Norge Maimo Henriksson fick äran att öppna 
seminariet nära hennes hjärta som finlandssvensk.  
 
Journalisten från Hufvudstadsbladet Anna-Lena Laurén flög till Oslo för att delta i 
slutdebatten och journalisten Åsulv Edland från NRK:s nordiska nyhetsredaktion 
fungerade som både moderator och paneldebattens ledare. 
 
Morten Jentoft berättade bl.a. om sin tid i Finland som NRK:s Finlandskorrespondent och 
om att vara ganska nybliven torpägare i kommunen Mörskom i Finland tillsammans med 
sin finska hustru. Mörskom har en nästan jämn fördelning av finsk- och svenskspråkig 
befolkning och Jentoft kunde dra seriösa och humoristiska korrelationer med sina rikliga 
bildinslag ur ett norskt perspektiv.  
 
Monika Fagerholm som rubricerade ”Att skriva på svenska i Finland” föreläste mycket 
personligt och informativt om bl.a. finlandssvensk litteratur nu och förr samt om t ex hur 
svårt det är etablera sig på den stora bokmarknaden i Sverige och om kontrasten till den 
lilla finlandssvenska bokmarknaden.  
 
Olav S Melin, som arbetar vid den finlandssvenska tankesmedjan Magma föreläste om 
finlandssvenskarnas situation i samhället i dagens Finland utgående från ”Det svenska i 
Finland 2030” som är en rapport sammanställd i samarbete med Finlands kommunförbund, 
Magma och Svenska Kulturfonden. 
 
Arne Torp, som är professor i nordisk språkvetenskap vid Universitetet i Oslo drog 
intressanta paralleller mellan nynorska i Norge och det svenska i Finland. En rolig 
korrelation var begreppen ”spynorsk” i Norge och ”tvångssvenska” i Finland. 
 
Heidi Lønne Gønnsett arbetar med projektet Bruk Skandinavisk vid Föreningen Norden 
och berättade om detta med paralleller till Finland. Bruk Skandinavisks logo väckte kritisk 
debatt på seminariet då den innehåller endast Sveriges, Norges och Danmarks flaggor. 
Detta förklarades med att logon symboliserar språken och inte länderna. 
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Martin Bahne är skådespelare och regissör och var speciellt aktuell på Finlandssvenska 
Veckan i och med att han står för regin och produktionen av pjäsen Eugen Schauman som 
var veckans gästspel. Bahne berättade personligt om det finlandssvenska teaterlivet. 
 
Tua Stenström berättade främst om hur det är att vara finlandssvensk i Sverige och 
Stockholm då hon kåserade med rubriken ”Muminmamma eller överklasstant?”. 
Tua Stenström arbetar vid Statens Kulturråd i Stockholm och kunde se roliga samband 
mellan svensk, finsk och finlandssvensk kultur. Ja, och inte minst sverigefinländare som 
man lätt förväxlar med finlandssvenskar. 
(Lindgren 2010, Seminariet 4.11. Projektplan.doc, jag bandade också in hela seminariet 
med hjälp av en diktafon 4.11.2010) 
 
 
PROGRAM: 
9.30 Registrering og kaffe 
9.50 Finlands ambassadør Maimo Henriksson: Velkommen  
10.00 Morten Jentoft: Fra finlandskorrespondent til torpeier på språkgrensen 
10.30 Monika Fagerholm: Å skrive på svensk i Finland 
11.00-11.15 PAUSE 
11.15 Olav S Melin: Har finlandssvenskene en fremtid? 
12.00-13.15 LUNSJ 
13.15 Arne Torp: Et tospråkig Norge og et tospråkig Finland 
14.00 Heidi Lønne Gønnsett: Bruk Skandinavisk 
14.15-14.30 PAUSE 
14.30 Martin Bahne: Scenekunst i svenskfinland 
15.00 Tua Stenström: Mummimamma eller overklassetante? 
15.15-16.00 Paneldebatt med Anna-Lena Laurén, Olav S Melin, Åsulv Edland og 
Tua Stenström: Skandinavisk språkidentitet i et globalisert Norden 
 
Deltagande i seminariet anmäldes på förhand och hade en avgift på 300 NOK och ett 
rabatterat pris för studenter på 150 NoK -denna rabatt bjöd Voksenåsen på. Dessutom 
inbjöds studenterna vid Institutt for lingvistiske og Nordiske Studier vid Universitetet i 
Oslo att delta i seminariet. Vi gav också en del pensionärer rabatt samt bjöd in gäster från 
bl.a. Finlands och Sveriges ambassad. Seminariepriset inkluderade frukost, kaffe med 
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tilltugg och buffélunch samt pappersmaterial. Seminariet rymde väldigt många olika 
föreläsare också med tid för frågor och debatt från publiken. Innehållet blev både seriöst, 
humoristiskt och lättsamt. Det hela lyckades mycket bra, tidtabellerna höll och tekniken 
fungerade. Seminariesalen blev fullsatt med 49 deltagare och 15 aktörer (Finsk-norska 
kulturinstitutet 2010, Tapahtumien kävijätilasto 2010-1.doc).  
Både föreläsare, publik och arrangörerna var väldigt nöjda. 
 
Det blev alltså slutsålt, intäkterna från seminariedeltagarna blev 6600NoK, hela 
seminariets utgift blev 87.167,94NoK som ingick i hela Finlandssvenska Veckans budget 
som blev 202.554NoK. Seminariet var veckans mest kostsamma programpunkt efter 
teatergästspelet som hade en separat budget där också Stockholm gästspelet ingick.  
(Lindgren 2010, Updaterad-Budget, använd denna!.xls) 
Seminariets kostnad kommenteras också senare i den ekonomiska redogörelsen.  
 
 
Voksenåsend 50- årsjubileumslogo, (källa: www.voksenasen.no) 
   
5.7 Maria Kalaniemi, Vilda Rosor   
 
Maria Kalaniemi är en finlandssvensk dragspelsvirtuos som sjunger själv och uppträder 
med folkmusik i olika uppsättningar. Valet av Kalaniemi som musikartist till den 
Finlandssvenska veckan kom upp i ett tidigt skede och den naturliga scenen blev 
Riksscenen i Oslo som öppnade sina dörrar i nytt fint utrymme i september 2010. 
Kalaniemi uppträdde också på öppningsfesten av Riksscenen i september.  
(Finsk-norska kulturinstitutet 2010, Programbladet höst 2010) 
I början av året 2010 kom Kalaniemi tillsammans med gitarristen Olli Varis ut med skivan 
Vilda Rosor, som består av finlandssvenska folkvisor i arrangemang av Kalaniemi och 
också av hennes egna kompositioner. (möte med Maria Kalaniemis manager Riitta 
Huttunen, Oslo 5.6.2010) Detta passade också ypperligt den Finlandssvenska veckan och 
konserten på Riksscenen torsdagen den 4.11 kl 20:00 fick också namnet Vilda Rosor. 
Utöver detta uppträdde Maria Kalaniemi och Olli Varis med en Vilda Rosor-konsert i 
Bergen på folkklubben Columbi Egg onsdagen den 3.11 samt höll en lyckad och välbesökt 
Master Class för studenterna på Musikhögskolan i Oslo på förmiddagen den 4.11. 
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Såhär beskrivs konserten i programmet: 
 
Finlandssvenske trekkspillkunstneren Maria Kalaniemi (f.1964) er en musiker av internasjonal 
toppklasse og dessuten en begavet, fremragende komponist. Kalaniemis musikk henter inspirasjon 
fra mange stilarter, men hennes egen personlighet skinner hele tiden gjennom. Med røtter i 
folkemusikk og klassisk musikk lar hun likefullt den musikalske kraften gå langt utover 
sjangergrensene. Virtuos og teknisk briljant som musiker, kraftfull, sensitiv og intuitiv som 
komponist. Den sterke melodien er selve målet, og improvisasjoner er med å forme det sterke 
uttrykket i musikken. 
Kalaniemi er en internasjonalt anerkjent akkordionist, og underviser ved Sibeliusakademiet i 
Helsingfors i tillegg til å være solist og musiker i en rekke ensembler som Accordion Tribe, Bellow 
Poetry og hennes egen Maria Kalaniemi Trio. 
 
 
 
Maria Kalaniemi och Olli Varis (foto: Elina Brotherus) 
 
5.8 Muminkonserter och Finlandssvenskt kalas 
 
Planeringen gällande Muminkonserten blev mycket omfattande vilket delvis redan 
beskrivs i programplaneringen. Svenska veckan ordnas som sagt kring Svenska Dagen den 
6.11. Vi ville också på något sätt uppmärksamma Svenska Dagen i Oslo. Detta gjorde vi 
genom att ordna en gratis Muminkonsert och ett Finlandssvenskt Kalas på Voksenåsen den 
6.11.2010.   
(Finsk-norsk kulturinstitut 2010, pressmeddelande 27.10.2010) 
 
Muminkonserter bland filmentusiaster och uppe på fjäll 
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Vi ansåg att ett uppmärksammande av Mumindalen var ett ypperligt sätt att fira 
finlandssvenskarna och barnpubliken, inte minst då 2010 var Mumintrollets 65-års 
jubileumsår. Ur ett finländskt och rikssvenskt perspektiv är Mumin-finlandssvensk 
korrelationen en aning stereotypiskt. I Sverige talar man t ex om ”muminsvenska” då man 
är van vid att mumintrollen pratar finlandssvenska. (korrespondens med Benny Törnroos, 
augusti 2010) 
I Norge var det främst förlaget Cappelen Damm som uppmärksammade 65-års jubileumet 
genom att bl.a. ordna en teckningstävling och ett par Bok og Bolle (Bok och Bulle) 
lördagsevenemang med Mumintrollet på besök. Dessa evenemang marknadsförde också 
Finsk-norsk kulturinstitut samt Finlands ambassad som höll kontakten uppe med Cappelen 
Damm under jubileumsåret. Samarbetet ledde också till att det i september ordnades ett 
Muminevenemang på Finlands ambassad för inbjudna barn och vuxna. 
(Möte med Finlands ambassad, Cappelen Damm och Finsk-norska kulturinstitutet 
25.5.2010) 
  
Muminkonsertens artister var Benny Törnroos, gitarr och sång samt Calle Petterson, 
dragspel och sång och inte minst Muminmamman, Mumintrollet, Muminpappan och Sniff 
som gästade Oslo från Mumindalen.  
Benny Törnroos är en känd musiker och underhållare i det finländska kulturlivet och har 
hållit på med dessa Muminkonserter sedan början av 1990-talet då den kända 
Muminanimationen gjord i Japan började sändas på TV.  Benny ligger bakom sångerna i 
anslutning till serien som han sjungit på svenska och finska. (korrespondens med Benny 
Törnroos maj 2010) 
 
Lördagen den 6.11 ”Svenska Dagen” blev en Mumindag i Oslo med två mindre konserter 
på Saga Kino och Collosseum Kino och huvudkonsertn på Voksenåsen kl 16:30 före det 
Finlandssvenska Kalaset. Konserterna på Saga Kino och Colosseum Kino ordnades i 
samband med Oslo Kinos ”Den stora Kinodagen” i samarbete med Nordisk 
Filmdistribusjon i Norge. ”Den stora Kinodagen” ordnas av Oslo Kino varje år och då är 
alla biljetter till halva priset och många filmer förhandsvisas (korrespondens med Nordisk 
Filmdistribusjon, september 2010).  
Muminkonserterna ordnades i samband med förhandsvisningen av den nya Muminfilmen 
”Mumin och kometjakten” Benny och Calle hade med sig dräkter till Mumin, 
Muminmamman och Sniff, genom att maskera Mumintrollet med en hatt och käpp hade vi 
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också Muminpappan med. Nordisk Filmditribusjon ordnade ”muminskådespelare” för 
kino konserterna och vi engagerade frivilliga skådespelare för huvudkonserten. Det blir 
dock väldigt hett i dräkterna och högst ca en halvtimme rekommenderas av Törnroos. 
Huvudkonserten var nästan en timme lång så våra mumintroll blev ganska svettiga, men 
roligt sade de sig dock ha. Muminkonserten på Saga Kino var välbesökt och 
förhandsvisningen av filmen var det också. På Colosseum Kino var det alldeles smockfullt 
och filmen också slutsåld. Huvudkonserten på Voksenåsen uppe på Holmenkollen blev 
också helt fullsatt och i publiken hade vi allt från 1-90åringar.  
 
Finlandssvenskt Kalas 
 
Gällande det Finlandssvenska Kalaset på Svenska Dagen planerade vi att också samarbeta 
med Sveriges Ambassad och Voksenåsens 50års jubileumsprogramhelhet då 6.11 också är 
Gustav II Adolfs dag. Denna dag har nästan gått till historien i Sverige och firas föga. 
Studenterna i Uppsala firar Svenska Natten och i Göteborg äter man Gustav Adolf 
bakelser men annars är firandet av Gustav II Adolf ett minne blott i Sverige. Dessutom 
kolliderade evenemanget med seminariet ”Gustav Fröding” som var ett samarbete mellan 
Voksenåsen, Gustav Fröding- sällskapet och Sveriges Ambassad. Samplaneringen tog 
aldrig riktigt fart med dessa parter men samtliga blev dock inbjudna till våra evenemang. 
Programpunkterna under Finlandssvensk Vecka som skedde på Voksenåsen fick dock 
stoltsera med på Voksenåsens 50-års jubileumsprogram.  
Det blev en buffémiddag som man skulle anmäla sig till på förhand. Menyn planerade vi 
tillsammans med Voksenåsens kökschef John Kleivland. En finlandssvensk meny är i 
princip väldigt skandinavisk konstaterade vi. Den innehåller ofta olika former av fisk, 
främst lax med potatis, rom, lök och smetana med mera. Detta motsvarar redan ganska 
långt den dagliga menyn på Voksenåsen som trots allt är Norges Nationalgåva till Sverige, 
ett Svenskt kulturcentrum med Norden i fokus. Vi måste finna något avvikande. Vi 
behövde mörkt rågbröd samt lite rotsaker och köttgrytor för att komma närmare Finland. 
Som efterrätt önskade vi Gustav Adolfs bakelser, detta hade dock blivit en aning dyrt så 
efterrätten blev traditionell buffé, fast välsmakande.  
Programmet började kl. 18 med en välkomstskål i foajén, varefter man sökte sig till bords. 
Det var ingen bordsplacering och alla fick sitta med nära och kära.  Vi hade också ordnat 
ett rum för barn bredvid matsalen. Ett stort bord med Muminpyssel, färgpennor med mera 
och Muminserier på DVD. Välkomsttalet i matsalen hölls av Tove Kaiku som är 
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ordförande i Finsk-norsk kulturinstituts styrelse. Också Voksenåsens svenska programchef 
Jonny Kleiman höll ett litet informativt välkomsttal om platsen Voksenåsen och dess 
förhållande till Finland och vikten av att kunna prata skandinaviska med grannarna från 
Finland. Vi hade printat ut lite snapsvisor och texten till Modersmålets Sång, som är 
finlandssvenskarnas ”nationalvisa” som man alltid sjunger på Svenska Dagen-fester.  
Som toastmasters hade vi Benny Törnroos och Calle Petterson som sjöng och spelade 
gitarr respektive dragspel. Benny och Calle blev kvällens höjdpunkt och de underhöll med 
många visor under kvällens lopp som t o m inspirerade till att några bjöd upp till dans i 
buffévimlet. Också Modersmålets sång till ackompanjemang av gitarr och dragspel en 
succé. Som finlandssvensk är man van vid att sjunga denna sång ackompanjerat av ett 
knarrigt piano och med tanke på norrmännen bland middagsgästerna som inte känner till 
sången fungerade arrangemanget med gitarr och dragspel alldeles ypperligt.  
 
Evenemanget blev fullsatt med över 60 personer och väldigt lyckat (Finsk-norska 
kulturinstitutet 2010, Tapahtumien kävijätilasto 2010-1.doc).  
 
 
Muminkonsert på Voksenåsen i Oslo, 6.11.2010 Foto: Carl Lindgren 
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5.9 Gästspel ”Eugen Schauman”  
 
Teaterturnén förverkligades i Stockholm med två kvällsföreställningar och två 
kvällsföreställningar i Oslo under tiden 31.10- 8.11.2010. Speldatum i Stockholm på 
Teater Pero var tisdagen den 2.11 kl. 19 och onsdagen den 3.11 kl 19. I Oslo på 
Grusomhetens Teater var föreställningarna fredagen den 5.11 kl. 19 och lördagen den 6.11 
kl 18. Teaterföreningen Mestolas arbetsgrupp bestod av nio personer som åkte från 
Helsingfors via Stockholm för att avsluta gästspelet i Oslo, och sedan tillbaka till 
Helsingfors igen. Arbetsgruppen hade hyrt en paketbil som rymde tre medlemmar av 
arbetsgruppen samt hela dekoren inkl special ljud- och ljusbord. Resten av arbetsgruppen 
reste med flyg och tåg.  
 
Spelplatserna och samarbetsparterna 
Preliminärt var det meningen att samarbetsteatrarna skulle ha varit Stockholms Stadsteater 
och Dramatikkens Hus i Oslo. Bl.a. tidtabellerna gjorde att samarbetet inte kunde 
synkroniseras. Därför hyrde Teater Mestola in sig på Teater Pero i Stockholm och Finsk-
norsk kulturinstitut bokade Teaterbåten M/S Innvik.  I september fick vi beskedet att 
teaterbåten M/S Innvik hade fått driftsförbud av Oslo Brannvesen av säkerhetsmässiga 
skäl. Då blev det lite kaos men vi kunde relativt snabbt hitta Grusomhetens Teater och 
hyra oss in där.  Fast Teaterbåten Innvik inte mera var spelplats förblev den ändå en 
samarbetspartner och hjälpte lite till med marknadsföringen.  
Både Teater Pero och Grusomhetens teater hjälpte till med marknadsföringen. Teater Pero 
skötte även förhandsbokningar och biljettförsäljning. I Oslo sköttes detta av det Finsk-
norska kulturinstitutet. Det var också en tekniker på plats från Teaterns sida både i Oslo 
och Stockholm, under scenbygge repetition och ”showtime”. 
 
Resultat 
Projektets viktigaste resultat var att en fri teatergrupp kunde åka på en Nordisk turné och 
självständigt tillsammans med det Finsk-norska kulturinstitutet skapa kontakter och 
samarbetspartners i Norge och Sverige, men också i Danmark fast själva gästspelet där inte 
kunde förverkligas. Projektet visade att en fri teatergrupp kunde dels på eget initiativ och 
dels tillsammans med Finsk-norsk kulturinstitut skapa en finansiering och på så sätt 
”gratis” kunna bjuda Stockholms och Oslos kulturliv på teater på ett skandinaviskt språk 
från Finland, och på så sätt upplysa om den svenskspråkiga minoriteten i Finland. Särskilt i 
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Norge är denna relativt okänd och genom pjäsens innehåll kunde man berätta om Finlands 
historia, också med anknytning till dagens samhälle. Fast Danmark som spelort inte kunde 
förverkligas skapade arbetsgruppen Eugen Schauman kontakter till teatrar i både 
Köpenhamn och Århus. Danmark som spelort föll bort p.g.a. bl.a. kollisioner i 
samarbetsteatrarnas tidtabeller. Den nordiska dimensionen kunde dock förverkligas med 
utmärkta resultat i både Sverige och Norge, och turnén uppmärksammades också i Finland 
bl.a. genom att vara med som samarbetspartner i projekthelheten Svenska veckan.  
Gästspelet i Stockholm visade sig bli en succé. I samarbete med Teater Mestola, 
Finlandsinstitutet i Stockholm och Teater Pero lyckades föreställningarna dra nästan 
fullsatta hus. Den första föreställningen hade en publik på 88 personer och den andra en 
publik på 83 personer. Salen rymde max 100 personer. Föreställningarna fick ett väldigt 
positivt mottagande. Publiken bestod av finlandssvenskar, svenskar och svenskfinländare, 
främst i åldern 30-60 år.  
 
Gästspelet på Grusomhetens Teater var en del av den Finlandssvenska veckan som Finsk-
Norska kulturinstitutet ordnade i Oslo. Grusomhetens Teater är väl uppskattad inom 
kretsarna, det var ett rent nöje att få ge föreställningen där. Den första föreställningen drog 
in en publik på ungefär 70 personer och den andra drog in en publik på ungefär 40 
personer. Enligt vår uppfattning var detta ett bra resultat för en finlandssvensk pjäs i Oslo. 
Utöver gästspelen föreläste regissör Martin Bahne om finlandssvensk teater under 
Finlandssvenska veckans seminarium. Genom detta gästspel lyckades man ypperligt med 
att påvisa den gemensamma språkbron samt Nordens gemensamma historia. Vi har utöver 
gemensam historia, också historiska likheter, t e x i Norge tog vi i programtexten upp 
sambandet mellan Eugen Schauman och Max Manus.  
 
Överlag var den Nordiska turnén väldigt lyckad. Den bevisade att det finns en marknad 
och ett intresse för finlandssvensk teater i Norden och att ett samarbete med de Finländska 
kulturinstituten är ett fungerande koncept. Såhär löd en kommentar av en åskådare i 
Stockholm: ”Det är en rolig omväxling att se en pjäs med innehåll”. 
 
(korrespondens, möten, telefonsamtal och dokument skrivna i samarbete med Teater 
Mestolas producent Thomas Weissman och regissör Martin Bahne, januari-december 
2010, Lindgren 2011, Eugen Schauman slutrapport till Nordisk Kulturfond.docx 3.3.2011) 
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      ”Eugen Schauman” Foto: Arto Timonen 
 
6. Ekonomi 
 
Finsk-norska kulturinstitutet finansieras i huvudsak av Undervisningsministeriet i Finland. 
Denna finansiering täcker dock endast institutets driftkostnader, vilket innebär att resten av 
institutets verksamhet som programproducering t e x till största delen finansieras av 
beviljade fondansökningar och samarbetspartners.  
 
För Finlandssvenska Veckan ansöktes medel från Svenska Kulturfonden, 
Undervisningsministeriets kulturexportfond, Kulturfonden för Finland och Norge, Norsk-
finsk kulturfond, Fritt ord och Norsk Kulturråd. Dessutom ansöktes bidrag från Nordisk 
Kulturfond för gästspelets turné till Stockholm och Oslo.  Finansieringen av denna turné 
sköttes i samarbete med Teaterföreningen Mestola som själv också sökt medel för turnén.  
Vi höll Teaterturnéns och den Finlandssvenska Veckans budget separata då teaterturnéns 
budget också finansierades med medel anskaffade av Teater Mestola och den dessutom 
innehöll utgifterna för gästspelen i Stockholm.  
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Evenemangen med Maria Kalaniemi i Bergen och i Oslo finansierades i huvudsak av 
Finsk-norska kulturinstitutets skilda budget för folkmusikevenemang 2010, i samarbete 
med Riksscenen i Oslo, Columbi Egg i Bergen, samt Musikhögskolan i Oslo. Därför 
saknas det en punkt för Maria Kalaniemi i den Finlandssvenska veckans budget.  
 
Ekonomin höll väldigt bra och gick mer eller mindre enligt planerna samt gav utrymme för 
tre annonser i tidningen Klassekampen samt två annonser i Morgenbladet. 
Det mest krävande med budgeten var att vi hela tiden använde oss av två valutor, Euro och 
norska kronor. Vi försökte att mest hålla oss till norska kronor eftersom arrangören, Finsk-
norska kulturinstitutet är i Norge, liksom dess kontotransaktioner är i norska kronor. De 
flesta understöden var beviljade i Euro i Finland och kursen gick ner en del efter 
beviljandet av understöd till utbetalning, vilket hade en ganska obetydlig men negativ 
effekt på realbudgeten. 
 
Efter teaterturnén var seminariet det mest kostsamma evenemanget, främst p g a att vi 
subventionerade över hälften av seminariets deltagaravgift och hade utgifter för 
seminariets föreläsare. 
 
6.1 Seminariets kostnadsfördelning som exempel: 
 Norske kronor  
Hotel 6 720,95 
Flyg 7 975,73 
Dagtraktament och reseräkning 10 212,26 
Honorar 10 360 
Voksenåsens faktura, total kostnader för 
seminariet 48 295 
mat & dricka 2 905 
Av-kostnader  699 
   
Seminariets totalkostnad: 87 167,94NoK       
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6.2 Intäkter för finlandssvenska veckan: 
 
 Norske kronor Euro 
Svenska kulturfonden 97 000 12 000 
Norsk-finsk kulturfond 10 000 1 228 
Fritt Ord (for seminar) 10 000 1 228 
Nordisk kulturfond: teaterturné Sverige + Norge, 
100.000 DKK, (separat budget)   
 
Norsk Kulturråd 70 000 8 594 
Nordisk Filmdistribusjon för extra Muminkonsert 7 847 1 010 
Seminarieintäkter (deltagaravgift) 6 600 810 
Norsk-finsk kulturfond: Ambassade mottakelse 8 x 17€ 1 107 136 
   
Totala intäkter för Finlandssvenska veckan i Oslo 2-7.11.2010  202 554 NoK  25 
006Eur (kurs:8,1) 
 
 
6.3 Utgifter för Finlandssvenska Veckan: (teaterturné skilt) 
 
 
Norske kronor 
Totalutgift för Utställning Pamela Brandt, Mellanlägen 
                            
27 697  
Totalutgift för Litteratur på Blå 30 000 
Total seminarieutgift  87 168 
Totalutgift för Muminkonsert + Finlandssvensk kalas 
                                 
37 933 
Totalutgift  Muminkonserter med Nordisk Filmsdistribusjon 7 847 
Marknadsföringsutgifter 13 604 
 
Totalutgift för Finlandssvenska Veckan:                                  204 249NoK  25 215Euro 
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UNDERSKOTT: 1695NoK   
Finlandssvenska Veckans budget gick alltså mer eller mindre jämt ut med ett litet 
underskott. Underskottet är taget från Finsk-norsk kulturinstituts huvudsakliga budget, 
liksom också administrationskostnaderna, tryckkostnaderna för programbladet samt 
kostnad för revision gällande teaterturnén. 
 
(Finsk-norska kulturinstitutet, Lindgren 2011, Updaterad-Budget, använd denna!.xls) 
 
6.4  Ekonomi gällande Nordisk teaterturné med Eugen Schauman 
 
Finansieringen förverkligades av Teaterföreningen Mestola och Finsk-norska 
kulturinstitutet. Finsk-norska kulturinstitutet skötte ansökan till Nordisk Kulturfond och 
dessutom var gästspelet med som en punkt i ansökningen till Norsk kulturråd.  Finsk-
norska kulturinstitutet sökte också medel för detta av Undervisningsministeriet i Finlands 
kulturexportfond, som inte beviljades. Teaterföreningen Mestola sökte från följande 
fonder: Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Kulturfonden för Finland och Norge, 
Kulturfonden för Finland och Sverige samt Kulturfonden för Finland och Danmark.  
Det var aningen krävande att i princip ha två budgetar: en med Teater Mestolas egen 
finansiering och en med Finsk-norska kulturinstitutets finansiering som huvudsakligen 
bestod av Nordisk Kulturfonds beviljade ansökan. Dessutom måste vi under projektets 
lopp hanskas med hela fyra olika valutor, nämligen Danska Kronor av Nordisk Kulturfond, 
Norska kronor i Norge och allt som gått in och ut via Finsk-norska kulturinstitutet, euro 
gällande Teater Mestolas intäkter och utgifter samt Svenska kronor gällande utgifterna i 
Sverige. Kurserna förändrades och det märktes mest gällande Norska kronan i förhållande 
till Euron där vi ett par gånger kunde konstatera att vissa summor hade minskat, inte 
märkbart dock.  
 
6.5 Intäkter för teaterturné:   
 Euro 
Svenska kulturfonden (Teater Mestolas sökta bidrag) 4 000 
Kulturfonden för Finland och Norge (Teater Mestolas sökta 
bidrag) 1 000 
Kulturfonden för Sverige och Finland (Teater Mestolas sökta 3 000 
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bidrag) 
Konstsamfundet (Teater Mestolas sökta bidrag) 2 000 
Nordisk Kulturfond (Finsk-norsk kulturinstituts sökta bidrag) (100,000DKK) 13 400  
Biljettintäkter,  Stockholm (2524€) och Oslo (606€) 3 130 
Finsk-norsk kulturinstitut / Finlandssvensk Vecka 1 171 
 
Totala intäkter för teaterturné:                                                                       27 701 Euro 
 
 
Efter revisionen presenterade Finsk-norsk kulturinstituts revisor en utgift på 117 168 NoK 
= ca 15 177 €, gällande utgifter som gått via Finsk-norsk kulturinstituts konto.  
(Deloitte AS Norge 2011, Revisjon finsk-norsk teater.pdf, 24.2.2011 Oslo) 
 
13 400€ bidrag från Nordisk kulturfond + 606€ biljettintäkter + 1 171€ ur Finsk-norsk 
kulturinstituts budget/ Finlandssvensk Veckas budget. 
 
Resten av finansieringen sköttes av Teaterföreningen Mestola och hela teaterturnén hade 
en totalutgift på 27 701 Euro. I tillägg till detta har det uppkommit 
marknadsföringskostnader med mera samt en revisionskostnad som inte är medräknade i 
turnéns huvudsakliga budget.  Revisionen kunde göras endast gällande finansieringen som 
Finsk-norska kulturinstitutet använt. 
 
6.6 Totalutgifter för teaterturné: (enligt Nordisk Kulturfonds elektroniska 
redovisningsschema) 
 Euro 
Administration 379 
Honorar (dagtraktamenten) 3 412 
Kost 1 100 
Lokalhyra 
                                   
2 638 
Lön 11 800 
Marknadsföring 300 
Produktion 94 
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Resor 3200 
Transport 1002 
Trycksaker 388 
Utrustning 123 
Logi / Hotell 3 265 
 
Total utgift för Teaterturné:                                                                            27 701 Euro 
 
(Lindgren 2011, Eugen Schauman slutrapport till Nordisk Kulturfond.docx 3.3.2011) 
 
7. Marknadsföring och media med publiksiffror 
 
Marknadsföringen av Finlandssvenska Veckan började egentligen då institutets 
höstprogramblad kom från tryckeriet i mitten av augusti 2010.  
 
Institutet låter trycka ett programblad i januari för vårens program och ett höstprogram i 
augusti.  
 
Som logo använde vi oss av en gul badanka och introducerade det stereotypiska konceptet 
av finlandssvenskarnas ankdamm med följande texter: 
 
Finlandssvensk uke 2. - 7. november 2010, ut fra andedammen 
 
Når man i Finland snakker om andedammen sikter man gjerne til finlandssvenskene,  
den svenskspråklige minoriteten på seks prosent hvor “alle” kjenner alle. Nå svømmer endene mot 
Oslo og vi hyller Finlands skandinaviske språk- og kulturbro med å feire  
Finlandssvensk uke i Oslo. 
 
(Finsk-norska kulturinstitutet 2011, marknadsföringsmaterial) 
 
Vi hade också lånat en säck med badankor från Esbo stads svenska Kulturtjänster i Finland 
som vi prydde galleriets fönsterbräde med i samband med marknadsföringen. Dessa 
badankor användes också som dekoration under de själva programpunkterna. Ankdammen 
inspirerade också namnet till litteraturkvällen på Blå.  
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 7.1  Praktisk / Realiserad marknadsföring: 
 
Programbladet hade en upplaga på ca 3000 exemplar varav ca 1300 ex postades till 
institutets vänner och samarbetsparter runt i hela Norge, största delen av dessa dock i 
Osloområdet. Resten av de ca 1700 programbladen distribuerades av institutets personal 
och vänner i Osloområdet på museer, öppna kulturinstitutioner, caféer med mera. 
Vi tryckte också 700 stycken flyers om Finlandssvensk vecka. Teater Mestola hade också 
tryckt en egen flyer gällande teaterturnén. 300 stycken delades ut i Osloområdet och deras 
egen tryckta affisch hängdes upp på olika ställen i samband med Finlandssvenska veckans 
affisch. Fem Maria Kalaniemi affischer hängdes också upp. 
(Lindgren 2010, marknadsföringsanteckningar) 
  
Finlandssvenska veckan hade också två mellanstora annonser i Morgenbladet, fredagen 
den 29.10 och fredagen den 5.11 samt tre mellanstora annonser i Klassekampen tisdagen - 
torsdagen 2-4.11. Annonserna rymde både text, logon och bilder. Finlandssvenska veckan 
marknadsfördes också i den tryckta upplagan av Kyrktuppen,  tidningen till Finlands 
Evangeliska Församling i Norge, upplaga 1000 stycken, Norsk-finsk förenings tidning 
(upplaga 500stycken) och i Suomi-Seura i Norges tidning upplaga ca 500 stycken. 
Dessutom skickades information per post i samband med Norsk-Svensk förenings 
nyhetsbrev ca 300 stycken. Norsk-svensk förening hade också per e-post skickat ut 
information om Finlandssvenska veckan. Finlandssvenska veckan var också med i 
helheten Svenska veckan i Finland för att uppmärksamma det nordiska samarbetet också i 
Finland.  
 
Till seminariet inbjöds studenter från fakulteten Institutt for Lingvistiske og Nordiske 
Studier , Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vid Universitet i Oslo.  
Dessa samt studenterna vid Nordic Black Theatre på M/S Innvik och Fakultet för 
Scenkonst på Khio (Konsthögskolan i Oslo) blev också inbjudna att komma gratis på 
teaterföreställningarna genom att anmäla sig på gästlistan.  
(Lindgren 2010, marknadsföringsanteckningar) 
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7.2 Marknadsföring och synlighet på internet:  
 
Finlandssvenska Veckans program marknadsfördes också på internet, på facebook och 
med nyhetsbrev. Största uppmärksamhet fick veckan på institutets hemsidor och på 
Finlands ambassads hemsidor. Föreningen Norden i Oslo och Voksenåsen skickade också 
nyhetsbrev om veckan.  
 
Marknadsföringen på Facebook ägde rum i bl.a. följande grupper:  
Bruk Skandinavisk, Nordisk Kultursamarbeide, Svenska Föreningen, Norden i Fokus, 
Foreningen Norden och Litteratur på Blå. Dessutom har pressmeddelande utgivits på 
Teaternett.no (heter Teaternett.no), som är ett teaternätverk för hela Norge.   
Samtliga pressmeddelanden skickades till både Norsk och Finsk press. 
 
(Lindgren 2010, marknadsföringsanteckningar) 
 
7.3 På bl.a. följande internetsidor uppmärksammades Finlandssvenska veckan: 
 
-svenska veckans blogg, from 7.9.2010 Höstens program i Oslo 
- svenskaveckan.fi , hela programmet 
- Oslo Kino, (Benny Törnroos och Mumintrollet) 
-visitoslo.no , samtliga evenemang 
-Norsk-svensk förening, medlemsbrev nr 7 27.10.2010 samt på internet 
-folkemusikk.no (Maria Kalaniemi) 
-voksenåsen.no, hela programmet 
- Norsk-finsk förening i Bergen, facebook event och e-postlista (Maria Kalaniemi Bergen 
konsert) 
- Agderposten.no i Bergen (Maria Kalaniemi) 
-underskog.no  
-folkmusic.no 
-utrop.no (Maria Kalaniemi) 
- poplogg.no (Litteratur på blå rekomenderas “Fakta om Finland”) 
-bokavisen.no (Litt på Blå)  
- uio.no Finlandssvenska veckan samt seminarium 
- oktober.no (Litteratur på Blå, Monica Fagerholms förlag i Norge) 
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- oslopuls.aftenposten.no , samtliga evenemang  
- Bokmerker.no (“En finlandssvensk aperitiff” Julie Holdal om Litt på Blå) 
- folktinget.fi  
- suomiserura.org 
- teaternett.no 
 
(Lindgren 2010, marknadsföringsanteckningar) 
 
 7.4  Kort om Teaterturnéns marknadsföring: 
 
I Sverige gjordes marknadsföringen huvudsakligen av Finlandsintitutet och Teater Pero. 
Teater Mestola designade och tryckte själv flyers och affischer som skickades till 
samarbetsparterna i Stockholm, som såg till att dessa distribuerades i staden.  
Finlandsinstitutet och Teater Pero skickade ut nyhetsbrev, marknadsförde på nätet, på sina 
hemsidor och på Facebook. Finlandsinstitutet bekostade också en annons i Svenska 
Dagbladet. Teater Pero och Finlandsinstitutet har också marknadsfört föreställningarna i 
sina tryckta programblad.  I Oslo var det huvudsakligen Finsk-norska kulturinstitutet som 
skötte marknadsföringen gällande föreställningarna, med lite hjälp av Grusomhetens 
Teater och Teaterbåten Innvik. 
 
(Lindgren 2011, Eugen Schauman rapport till Nordisk Kulturfond.docx 3.3.2011) 
 
 
7.5 Artiklar:   
 
-Klassekampen mittuppslag, två-sidors artikel med Monika Fagerholm. “Vil gjenerobre 
sannheten” 10.11.2010 text Astrid Hygen Meyer foto: Tom Henning Bratlie,  
 
-Klassekampen 6.11.2010 “En dadaistisk perle” om Gnatto Pakpak, Stella Parlands och 
Linda Bondestam utgivna bok  
 
-HBL 8.10.2010 Svenska veckan firas i Oslo 
 
-Klassekampen: ”Perspektiv, veckans utställning” Pamela Brandt 25.10 
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Artiklar som inspirerade innehållet till seminariet: 
 
-”Ahtisaari som språkmegler”, Odd Inge Skjævesland, Aftenposten 25.5.2010 (handlade 
om hur den i Norge omtyckta nobelpristagaren Martti Ahtisaari talar för en framtid med 
Finland som ett starkt tvåspråkigt land) 
 
-Helsingin Sanomat 3.8.2010 “Ruotsin kielen taito on silta Pohjoismaihin” (Kunskaper i 
svenska är en bro till Norden) Gunvor Kronman (Gunvor Kronman är direktör för 
Kulturcentret Hanaholmen, för Sverige och Finland som ligger vid skärgårdsgränsen till  
Helsingfors. Artikeln var en del av en artikelserie för ett tvåspråkigt Finland som ledde till 
stor debatt; också Olav S Melin föreläste om bl.a. artikelserien på Finlandssvenska 
veckans seminarium.  
 
7.6 Publiksiffror: 
 
Såhär såg publikantalen ut: 
 
02.11.10 Litteratur på Blå: Monika 
Fagerholm & Stella 
Parland 
62 
04.11.10 Fi-sve seminar 49 
04.11.10 Maria Kalaniemi: Vilda 
rosor 
47 
5.11.10 Teater: Eugen Schauman 71 
6.11.10 Teater: Eugen Schauman 39 
06.11.10 Mummikonsert 90 
06.11.10 Fi-sve kalas 53 (7 barn under 2år) 
7.10.-14.11.10 Pamela Brandt: 
Mellanlägen 
154 
 
(Finsk-norska kulturinstitutet 2010, Tapahtumien kävijätilasto 2010-1.doc) 
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Flyerförslag, framsidan, Emilia Heimonen, Carl Lindgren 2010 
 
 
8. Utvärdering 
 
I detta kapitel berättar jag först enligt Jerkedals utvärdetingsteorier vad utvärdering är.  
Sedan fortsätter jag med att analysera hela projektets olika delområden. 
Jag analyserar också projektets kulturexportvärde utifrån bl.a. egna erfarenheter gällande 
kulturexport i samband med texter om Finlands kulturexport och Finlandsbilden. 
 
Vad är utvärdering? 
 
Idag utvärderar man mer än någonsin tidigare. Ett tecken på högre utvecklingsvilja än 
förr? Snarare ett tecken på en allt större dominans från den marknadsekonomiska kulturen. 
Allt skall vara kostnadseffektivt samtidigt som man önskar högre nyttoaspekter. 
Konkurrensutsättningar av statliga tjänster vill man gärna utvärdera både före och efter 
själva konkurrensutsättningen av logiska skäl.  
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Då jag googlar ordet utvärdering handlar de flesta resultaten om utbildningar och om stora 
företags projekt-och resultatutvärderingar. För att fortsätta med temat ”gratis 
internettjänster” definierar Wikipedia ordet utvärdering såhär:  
Utvärdering är granskning av en verksamhet och dess resultat. Utvärdering förekommer i 
utbildning, offentlig förvaltning och flera andra verksamheter. 
Men hur går det när man utvärderar ett fritt kulturprojekt? 
Kultur är svårare att mäta i pengar då det gäller att bevisa nyttoaspekter, ofta också p.g.a. 
att man inte har ekonomiska resurser för att utföra en professionell utvärdering. Kultur är 
oftast också något man njuter av, något som är underhållande och trevligt. Är det 
nödvändigt att utvärdera exakt hur trevligt och underhållande det var? Ordet utvärdering 
kan lätt också innehålla en negativ klang och associeras lättare med t ex ”Vad gjorde vi 
fel?” än ”Vad gjorde vi rätt?” 
Kulturprojekt är oftast interna självutvärderingar och gällande subjektiviteten detta för 
med sig kan det annars också vara vettigare att ibland byta ut ordet utvärdering till analys, 
som jag nämner i mina målsättningar. 
Fria kulturprojekts skriftliga utvärderingar existerar oftast endast som redovisning och 
projektrapporter till intressenter som fonder, där man håller sig med en objektivt, okritisk 
och positiv klang. Utvärderingar av kulturprojekt tenderar att fokusera på tre saker, 
ekonomin, publikantal och uppmärksamhet i media. Dessa är oftast de mest intressanta och 
lättast tillgängliga.  
Utförlig datainsamling och att utföra enkäter och intervjuer kräver tid och pengar som fria 
kulturprojekt oftast inte har. Kompetens till att vetenskapligt applicera data kan också vara 
svårt och mycket data går inte att applicera i en utvärderingsformel. 
Det är omöjligt att vetenskaplig påstå: ”p.g.a. dessa brister i pressmaterialet skrev ingen 
om programmet”, eller: ”p.g.a. dessa brister i ansökan fick vi endast xx€ istället för xx€ 
som ansöktes”. 
Åke Jerkedals bok ”Utvärdering steg för steg, om projekt- och programbedömning har 
många intressanta råd och synpunkter gällande utvärdering. Fast boken handlar om 
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projekt- och programbedömning är det inte frågan om kulturprojekt eller kulturprogram, 
utan det är mest utbildningar och arbetsplatser i fokus. Den enda gången Jerkedal nämner 
ordet kultur är då han presenterar ”kulturkompetens” som är en önskvärd kompetens hos 
en professionell utvärderare: ” Kompetens visavi det program som ska utvärderas och dess 
”omgivning”, det som ofta kallas kulturkompetens.” (Jerkedal 2010, sid 92) 
Med andra ord kunde jag inte allt för mycket basera denna utvärdering på Jerkedals teser. 
Jag skall ändå försöka analysera min utvärdering med hjälp av Jerkedals tes ”Åtta steg i 
utvärderingsarbetet” i följande utvärderingskapitel 
8.1 Åtta steg i utvärderingsarbetet, case Finlandssvenska Veckan 
1. Syften med utvärderingen? 
Syftet förutom att vara ett examensarbete är en summativ utvärdering, en beskrivning, 
analysering och bedömning av programhelheten. Utvärderingens sidosyfte har formativa 
egenskaper, ”att stödja ett program under utveckling” i form av att Svenska veckan kunde 
ha nytta av detta då de planerar veckans fortsättning med Norden i glimten. Dessutom 
kunde Finlandssvensk kultur som kulturexporttema utvecklas ytterligare. 
 
2. Extern och/ eller intern utvärdering? 
Det är definitiv frågan om en intern utvärdering då utvärderaren både planerat innehållet 
samt fungerat som projektets koordinator. 
 
3. Att identifiera berörda grupper 
Denna fråga fokuserar Jerkedal mest på utvärdering före genomfört projekt. Men helt kort 
är de berörda grupperna 1. Finsk-norska kulturinstitutet 2. Samarbetsparterna (också 
samtliga finansiärer) 3. Aritsterna och 4. Publiken  
 
4. Hur kartlägger man vad berörda grupper önskar få belyst i utvärderingen? 
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 Det mest logiska är att fråga i form av intervjuer eller enkäter. Detta har dock inte 
genomförts. En utvärderare med tillräcklig insikt gällande grupperna och objektiva 
utvärderingsegenskaper kan förhoppningsvis belysa viktiga frågor också från de övriga 
gruppernas intresse. 
 
5. Vad ger kartläggningen och vilka frågor kan utvärderingen belysa?  
Ett par exempel: Finlands kulturinstitut kunde främst intressera sig för hur Finlandssvensk 
kultur lämpar sig som tema och koncept gällande kulturexport, främst i Norden dock p.g.a. 
språkaspekten. Svenska veckan kunde intressera främst intressera sig av om det var lyckat 
ur deras perspektiv att utvidga sig utanför Finlands gränser. Norska samarbetspartner och 
norsk publik kunde främst intressera sig för hur det bilaterala samarbetet fungerade, om 
det var lättare då allt kunde genomföras på ett skandinaviskt språk och slutligen varför den 
svenskspråkiga kulturen i Finland inte är mer känd i Norge.  
Ekonomi, publikintresse och mediauppmärksamhet är säkert också viktiga aspekter att 
lyfta fram än en gång, fast det känns självklart.  
6. Design, insamling och bearbetning av data. 
Utvärderingens ”design” är ett examensarbete i en personlig och rapporterande form som 
tar upp de svåra frågeställningarna till sist. Insamlingen och bearbetningen av data är 
främst dokument och korrespondens ur planerings- och genomföringsskeden. Den interna 
utvärderaren analyserar kring detta med sin egen erfarenhet. Det är också utvärderaren 
som innehar den största insikten gällande ämnet som utvärderas.  
7. Att informera om resultat 
Rapporterandet av utvärderingsresultaten är i form av att beskriva projekthelheten, 
frågeställningar gällande utvärdering rent generellt samt att analysera det väsentliga kring 
projekthelheten. 
8. Hur får man utvärderingsresultaten utnyttjade? 
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Detta redogör jag också i mina målsättningar i examensarbetets början. Jag ökar 
examensarbetets tillgänglighet genom att skicka det färdiga arbetet till dess mest berörda 
intressenter. 
(Jerkedal 2010, sid 89-111) 
 
Efter att nu förklarat de 8 stegen av utvärdering kan jag konstatera att i ett utförligare 
examensarbete, främst kanske då en magisteravhandling hade det funnits utrymme för att 
samla in en hel del mer forskningsdata som grund för att analysera fram en mer 
vetenskaplig utvärdering. 
 
8.2 Analys kring konsept och program 
 
Efter att jag analyserat kring Jerkedals åtta steg av utvärdering vill jag kommentera 
programhelheten och konceptet. Som jag nämner i programplaneringen utvecklades den 
Finlandssvenska veckan på basen av Svenska veckan och det Finsk-norska kulturinstitutets 
projekt Finlandssvenska Kulturdagar 2003. Finlandssvenska veckans program 
introducerade stereotypier som Mumintroll och ankor i ankdammen och bjöd på mycket 
professionell och mångfasetterad konst och debatt. Programmet bildade en informativ 
helhet som hade många paralleller till varandra. T e x att ha med Monika Fagerholm både 
som litteraturgäst och seminarieföreläsare samt Martin Bahne som både 
seminarieföreläsare och initiativtagare samt regissör bakom gästspelet Eugen Schauman. 
Detta var både praktiskt då det var lätt att ordna någon extra dag i Oslo för Bahne och 
Fagerholm samt en viktig poängtering av programmens paralleller till varandra samt 
Finlandssvenska veckan som helhet. Programmet visade finsk samtidskonst i form av den 
finlandssvenska konstnären Pamela Brandts utställning i Finsk-norska kulturinstitutets 
galleri. Här kunde man tänka sig att man istället hade valt att producera i samarbete med 
någon finlandssvensk institution en informativ utställning om finlandssvenskhet eller 
svenska språkets historia i Finland. Men man måste fråga sig om detta hade blivit lite väl 
mycket och om institutets trovärdighet, inte minst som gallerist hade lidit av detta. Som jag 
konstaterar tidigare är norrmännens allmänbildning gällande det svenska i Finland inte 
alltid den bästa. Det Finsk-norska kulturinstituts verksamhet grundar sig på att upplysa om 
Finlands kultur i Norge. Att man överhuvudtaget uppmärksammar Finlands 
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svenskspråkiga minoritet under en hel vecka är en mycket stor och positiv markering av 
den skandinaviska språk- och kulturbron mellan Norge och Finland. Att man markerar 
detta hela två gånger under ett decennium (2003&2010) är ett verkligt lyft för det svenska 
i Finland ute i Norden. Jag vill också understryka att både 2003 och 2010 har dessa 
finlandssvenska projekt genomförts under finskspråkiga institutdirektörer, vilket enligt 
min åsikt också lyfter projektens trovärdighet.  
 
Frågan är om man skall använda ordet finlandssvensk eller det svenska i Finland?  
Här vill jag lyfta fram att många anser att ordet finlandssvensk har en mer katalogiserande 
klang i sig än att tala om det svenska i Finland.  
 
Som exempel kan vi ta Produforum som är en kultur plattform för fria kulturaktörer som 
arbetar med kultur på svenska i Finland. Här hade det redan gått lite snett ifall jag skrivit 
”för finlandssvenska kulturaktörer”, att vara finlandssvensk är inget kriterium för att vara 
med i Produforum. Många inom Produforum arbetar med teater och där har man också valt 
att använda sig av begreppet ”teater på svenska i Finland” också p.g.a. att begreppet 
”finlandssvensk teater” bär på en del förutfattade stereotypier. (Leena Björkqvist 2011 
kommentar från examenarbetsseminariet den 16.3.2010) 
Då vi befinner oss ute i Norden är begreppet finlandssvensk inte alltid känt. I Norge säger 
man lätt ”finsk-svensk” och man kan lätt förväxla sverigefinnar och finlandssvenskar, 
också i Sverige. Då finns det heller inte lika mycket förutfattade korrelationer till ordet 
finlandssvensk. Frågan blir alltså vad som är bättre ute i Norden, att tala om 
svenskspråkiga personer från Finland och svenskspråkig kultur från Finland eller utgå 
ifrån ordet finlandssvensk? Visst innehåller begreppet ”svenskspråkig kultur från Finland” 
mer information än ”finlandssvensk kultur” men hade vi döpt Finlandssvenska Veckan t ex 
”Svenska Veckan från Finland” hade det nog också kunnat ge upphov till missförstånd. 
Huvudpoängen ur ett folkbildande syfte ute i Norden är att det svenska språket lever i 
Finland utan en direkt koppling till Sverige, hur man bäst presenterar och definierar detta 
kan debatteras. I programhelheten fungerade denna tes bra både i galleriet och utanför. T e 
x Mumintroll i Norge associeras till Finland, inte till finlandssvenskar. Pjäsen Eugen 
Schauman handlar om Finlands nationalromantiska självständighetslängtan utan en direkt 
eller övertydlig koppling till finlandssvenskhet, mer än att pjässpråket är svenska. Maria 
Kalaniemi som är helt tvåspråkig, finsk- och svenskspråkig sjöng finländska och nordiska 
folkvisor på svenska. Och till slut Monika Fagerholm berättar både under litteraturkvällen 
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och på seminariet om hur viktigt det är för henne och hennes identitet är att också få prata 
finska. Hon bor i Ekenäs som huvudsakligen är en svenskspråkig ort och hon berättar att 
hon ofta åker till Helsingfors ”för att få tala finska”. 
 
Annars tycker jag det är effektivt att ha en vecka eller en serie med svenskspråkiga 
kulturprogram utomlands och att kategorisera dessa som då antingen ”svenskspråkig kultur 
från Finland” eller ”finlandssvensk kultur” om man vill föra fram Finlands 
mångkulturalism och skandinaviska koppling genom att uppmärksamma att det existerar 
två nationalspråk i Finland. Konceptet att fast projektet genomfördes i Oslo också synas i 
Finland genom att vara med i programhelheten Svenska veckan, var att också påvisa det 
svenska språkets möjligheter i Norden, ur ett finländskt perspektiv.   
 
8.3 Ekonomisk analys 
 
Ekonomin som redovisats i kapitlet ekonomi höll alltså bra. Det som jag vill understryka i 
analysen är att finansieringen också blev bilateralt liksom projektet. Jag har presenterat 
norskfondfinansiering 10 000 NoK från Institutionen Fritt Ord samt hela 70 000 NoK från 
Norsk Kulturråd. Norsk-finsk kulturfond är en bilateral fond, men är registrerad i Norge så 
det beviljade 10 000 NoK kan också räknas till norskt kapital.  Dessutom blev teaterturnén 
finansierad med 100 000 DKK (danske kronor, 13 400€) av Nordisk Kulturfondfond. 
Muminkonserten utvidgades med två små extra konserter i samarbete med Oslo Kino och 
Nordisk Filmdistribusjon, som stod för dessa extrakostnader. 
  
Maria Kalaniemi finansierades utanför Finlandssvenska veckans budget, vilket gör att 
budgetens realvärde är högre än vad som redovisats. Också Maria Kalniemis konserter 
finansierades med bilaterala medel nästan i sin helhet. 
 
Litteratur på Blå samarbetade med finansieringen genom att stå för lokalhyresutgifterna, 
Voksenåsen bjöd på rabatterade pris samt utrymme och fast vi betalade hyra för att 
använda Grusomhetens Teater för gästspelet tog de till sist inte betalt för sin tekniker som 
hjälpte mycket till med praktiska och tekniska ting på teatern, en tekniker ingick tydligt 
inte i hyreskontraktet. 
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Seminariet redovisade jag grundligare i kapitlet Ekonomi p.g.a. att det blev det dyraste 
evenemanget. Gästspelets Osloandel blev dyrare men då ingick också två föreställningar 
som sammanlagt också hade dubbelt mer publik än seminariet. Då man noterar dessa 
aspekter blir seminariet det dyraste enskilda evenemang under Finlandssvenska veckan.  
Detta berodde främst på att seminariepriset var subventionerat av Finsk-norsk 
kulturinstitut och seminarieföreläsare från Finland blev också kostsamt. Man kan fråga sig 
om seminariets nyttoaspekt kontra stora kostnad som en kritisk utvärderingsfråga. Man 
hade kunnat få ner seminariekostnaden med att t e x ordna ett kortare och mindre 
seminarium i institutets egna lokaler med endast lätt kaffeservering. Det var dock redan i 
början av programplaneringen klart att man ville uppmärksamma veckan med ett större 
seminarium. Detta var också det enda programmet som tog upp debatten kring 
finlandssvenskarna. Debatten och det nordiska perspektivet ansågs som viktiga. 
Slutsatsen att dra är att stora seminarier är dyra, men då slutresultatet blev lyckat samt då 
ekonomin tillät ett större seminarium kan man också vara nöjd med kostnaden.  
 
I Svenska Kulturfondens ansökan 30.11.2009 beräknades Finlandssvenska Veckans 
totalkostnad såhär i Euro (den sökta summan var 30 000€): 
 
Finlandssvenska veckan:  
Gästspel Teater (+10,2%% från 2003) 18 734 €  
Seminarium (+10,2% från 2003) 3 306 €  
FORK storkonsert med Rikskonserterna 9 000 €  
Svenska Dagen fest (+10,2% från 2003) 3 306 €  
Benny Törnroos Mumin 65år barnkonsert 4 500 €  
Författarbesök 2pers från Finland + moderator + hyra 2 000 €  
Birgitta Ulfsson + pianist 2 000 €  
Tove Jansson utställning på Deichmans 2 000 €  
Tove Jansson utställning i Trondheim 2 000 €  
Låna en finlandssvensk till klassen 1 000 €  
Summa: 47 846 € 
 
Där jag skrivit 10,3% jämför jag kostnaden med mycket liknande evenemang som ordnats 
i samband med institutets projekt ”Finlandssvenske kulturdager i Oslo 2003”. 
Procentenheterna hade jag tagit från konsumentverket i Finlands kalkyl gällande 
prisutvecklingen mellan 2003 till 2009. Det som vi kan konstatera är att seminariets utgift i 
detta skede inte uppskattats så väldigt bra. Seminariet som ordnades 2003 på Voksenåsen 
var kortare och den gången deltog också Voksenåsen i kostnaderna som en aktivare 
samarbetspartner (Finsk-norsk kulturinstitut 2003, arkiverade dokument).  
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En totalkostnad på 9 000€ gällande en möjlig konsert som inte blev av höjer 
totaluppskattningen en del, också ”Svenska Dagen festen” blev betydligt billigare. 
Muminkonsertens uppskattning kom närmast realkostnaden.   
 
Finlandssvenska veckans totala utgifter var 25 215Euro + teaterturnéns totalutgift som var 
27 701 Euro. Kostnaderna i Stockholm och Oslo fördelades ganska jämnt så vi kan räkna 
med hälften av teaterbudgeten för Oslos del. Enligt detta kostade Finlandssvenska Veckan 
alltså 39 065 Euro (utan Maria Kalaniemi konsert) Ganska nära uppskattningen gjord i 
samband med Svenska Kulturfondens ansökan blev också slutresultatet.  
 
Som jämförelseobjekt tar jag ”Finlandssvenske Kulturdager i Oslo 2003” som också hade 
nästan lika många evenemang. Totalutgiften för detta evenemang var 218 399NoK alltså 
ca 26 962Euro enligt kurs 8,1 som jag använt mig av. Teatergästspelets Osloandel år 2003 
bestod av 70 000NoK alltså ca 8 640€. Här är det dock nämnvärt att detta teaterprojekt var 
ett samarbetsprojekt mellan Lilla Teatern i Finland och de mottagande teatrarna i Oslo och 
Västerås i Sverige. Dessa teatrar stod också för marknadsföringskostnader och Lilla 
Teatern stod för lönekostnader som inte syns i Oslo 2003-budgeten (Finsk-norsk 
kulturinstitut 2003, arkiverade dokument).  
Jämförelsen kan åtminstone försiktigt påstå att det blivit en del dyrare att genomföra 
kulturprojekt mellan år 2003 och 2010, liksom också Konsumentverket i Finland antyder.  
Mer om ekonomisk analys, gällande dess kulturexportaspekt i följande kapitel. 
 
8.4 Analys kring projektets kulturexportaspekt 
 
Finlands kulturinstitut är en väsentlig del av Finlands kulturexportstrategi som främst 
utvecklats av Undervisningsministeriet i Finland. Kulturexporten som man tidigare främst 
kallat för internationellt kulturutbyte har också många paralleller till Utrikesministeriet i 
Finland då man också fokuserar på Finlandsbilden och ”Finland-brandet” som är starkt 
anknutna till målsättningar om att internationellt öka kunskapen om Finland och dess 
kultur. Finlandsbilden och ”Finland-brandet” är alltså starkt med i Finlands utrikespolitik 
under Utrikesministeriet (Alexstubb 2011). Gällande kulturexportens visioner och 
strategier har man också samarbetat med Arbets- och näringsministeriet 
(Undervisningsministeriet 2005, sid 11). Kulturexport som en viktig del av Finlands 
näringsliv och tillväxtexport har också tagits på allvar men är mera en framtidsvision för 
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tillfället. (Kulturexport 2011) Jag kommer starkt ihåg då jag deltog första gången på ett 
samarbetsmöte mellan Finsk-norska kulturinstitutet och Finlands ambassad då man tog 
upp kulturexportfrågan. Dåvarande ambassadör Peter Stenlund ifrågasatte på intressant sätt 
begreppet kulturexport och tyckte att begreppet är vagt då det ofta är frågan om kultur från 
Finland som presenteras utomlands med finsk finansiering. Själv är jag också en aning 
kritisk och skeptisk till Finlands sätt att försöka produktifiera sin självbild och kultur 
genom en massa strategier kring kulturexport, Finlandsbilden och det nyaste, Finlands 
”brand”. Rapporter och analyser preciserar också att kulturexportvärdet är komplexare än 
så. Det har att göra med att internationellt upplysa om Finland och dess kultur. Att öka 
kunskapen om Finland med hjälp av kultur främjar också finlandsbilden. Man kan dra 
slutsatsen att desto mer folk känner till Finland och dess kultur desto bättre Finlandsbild 
råder det internationellt, åtminstone kanske man undviker onödigt många stereotypier och 
andra förutfattningar. 
 
Undervisningsministeriet har också gjort en rapport och en kampanj ”Onko kulttuurilla 
vientiä” (”drar kulturen?”, eller har kulturen exportdragkraft?). Rapporten konstaterar att 
svaret är ja och att det finns ett stort intresse och nyfikenhet för finländsk kultur 
utomlands. (Kulturexport 2011) Det som jag vill starkt understryka för inte produktifiera 
finländsk konst allt för mycket, är att de flesta artister också vill ha arbetstillfällen 
utomlands. Det är roligt med internationell erfarenhet och kulturellt utbyte, nyttigt för den 
konstnärliga processen och inte minst något fint att lägga med i sin CV.   
 
För att återgå till den Finlandssvenska veckan är poängen först och främst att när det gäller 
Norden är det lättare att samarbeta och presentera kultur på ett gemensamt språk och det 
var detta som Finlandssvenska Veckan också ville föra fram med att hylla Finlands 
mångsidiga kulturutbud som också existerar på svenska.  
I Norge är insikten om det svenska i Finland och resten av landet som sagt inte alltid så 
starkt. Det existerar också en del fördomar som man t ex på ambassaden uppmärksammat 
och att Finlandsbilden i Norge ibland helt enkelt är dålig. Detta beror mycket på ett 
intressant fenomen som på norska heter ”finsk fjernsynsteater” , finsk TV-teater. Norges 
Radio, NRK visade på 70- och 80-talen mycket finsk tv-teater, som i regel också var 
dramatiskt och dystert till temat. Den dystra TV-teatern gav upphov till en förvrängd 
finlandsbild hos många norrmän. Åtminstone blev Finland väldigt känt i Norge p.g.a. 
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”fjernsynsfenomenet” och nästan alla i Norge tycks känna till fenomenet, tom de unga som 
inte såg på tv då dessa tv-program hade sin guldålder i Norsk tv. (NRK 2009) 
 
Jag vill citera ett stycke ur Finsk-norsk kulturinstituts direktör Jan Försters hälsningstext i 
programbladet hösten 2010 där också Finlandssvenska veckan ingick som den största 
programupptagaren: 
 
Trege, melankolske mennesker uten fremtidshåp? Høyt alkoholinntak, slagsmål og tause, lidende 
kvinner. Finsk fjernsynsteater har gitt én bestemt fremstilling av det finske folket. Alle kulturer har 
sine stereotypier, og vi finner har våre. Men er bildet av oss finner riktig – er det berettiget? 
 
Hälsningstalet fortsätter med att positivt skämta bort detta. Givetvis har norrmännen också 
en bättre bild av finländare än såhär men det som är helt klart är att det existerar en 
finlandsbild i Norge som korrelerar till citatet ovan. Om jag nu skulle påstå att 
finlandssvensk kultur skulle rädda Finlandsbilden i Norge skulle det vara både osant och 
ytterst provocerande. Det som jag kan påstå är att tv-teaterfenomenet gav en ytterst ensidig 
uppfattning om finländsk kultur och att den kanske inte precis ökade kunskapen om 
Finland. Att upplysa om den svenskspråkiga kulturen från Finland i Norge är att ge en 
mångsidigare bild av finländsk kultur, också ett sätt för norrmän att starkare identifiera 
Finland som en del av den skandinaviska kulturen. Det omtalade Finland ”brandet” har 
också som utgångpunkt att Finlands tvåspråkighet också är en del av ”brandet”. 
(Alexstubb 2011) Antagligen inte för att den svenska kulturen i Finland skulle vara så 
fenomenal och fantastisk, eller för att den finlandssvenska befolkningen och dess 
institutioner skulle kräva att få vara med i rapporter om Finland ”brandet” utan antagligen 
helt enkelt för att det visar Finlands kultur som mer mångfasetterad, skandinavisk och 
mångkulturell, liksom t ex den samiska minoritetskulturen också kan ge upphov till. Detta 
kan analyseras som viktigt då t e x Finlands stränga invandrarpolitik också är känd på ett 
internationellt plan och kan ge upphov till en sterilare Finlandsbild.  
 
För att återgå till mer praktiska kulturexporttangeringar gällande Finlandssvenska Veckan 
och gå tillbaka till tankarna kring hur finländsk finansiering påverkar dess 
kulturexportvärde. Här har projektet en ganska stark sida om det är icke-finländsk 
finansiering man högaktar gällande kulturexportvärdet, som jag också presenterar i den 
ekonomiska analysen. Deltagaravgifter och biljettintäkter är också icke-finländsk 
finansiering. Då kan jag presentera att hela 52% av Finlandssvenska Veckans finansiering 
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bestod av icke-finländsk finansiering och som jag nämner var Maria Kalaniemi 
konserterna också bilaterlalt finansierade. Teaterturnén med Teater Mestolas ”Eugen 
Schauman” till Stockholm och Oslo finansierades med hela 60% av icke-finländsk 
finansiering.  
 
Med Finlands kulturexport vill man också presentera finländska artister på en 
internationell marknad för att hjälpa dem etablera sig också internationellt. Då önskar man 
att dessa artister får ett internationellt rykte och blir ”beställda” flera gånger utan ett 
finländskt initiativ (Kulturexport 2011). Här kan jag presentera att vi t e x kunde ”sälja” 
vidare en extra Maria Kalaniemi konsert till Bergen och en Master Class till 
Musikhögskolan i Oslo. Två små extra Muminkonserter ”såldes” vidare till Nordisk 
Filmdistribusjon. Stella Parlands bok Gnatto Pakpak recenserades med en tvåsidors artikel 
i den norska tidningen Klassekampen och boken finns nu också tillgänglig på den norska 
bokhandeln Tanums hemsidor (Lindgren 2010, Marknadsföringsanteckningar). Stella 
Parland blev också inbjuden till Norsk Litteraturfestival i Lillehammer maj 2011 som 
markndsför sig som Nordens största litteraturfestival (korrespondens med Stella Parland, 
december 2010). Festivalens producent kontaktade Finsk-norsk kulturinstitut angående 
detta kort efter att Stella Parland uppträtt på den Finlandssvenska Veckan.  
Monika Fagerholm har också blivit inbjuden till denna festival, men Fagerholm är såpass 
etablerad i Norge att det inte är motiverat att ta hem några tack för denna inbjudan, 
Dessutom utkom hennes senaste bok ”Glitterscenen” på norska i februari 2011. 
 
8.5 Analys av Marknadsföringen, publik och samarbetsparterna 
 
En stor del av publiken bestod givetvis att ”Oslos Finlandsvänner” (trogen publik vänner 
och bekanta till Institutet och Ambassaden). Vi hade dock, som jag i 
marknadsföringskapitlet redogör, satsat mycket på marknadsföring till den ”vanliga 
Oslobon” och övrigt intresserade av Nordiskt samarbete, vilket också gav resultat. 
Oslo är en stad där det händer kulturaktiviteter hela tiden. Utbudet är enormt och större än 
kulturutbudet i Helsingfors som är till invånarantalet nästan lika stort.  
Finlandssvenska Veckan konkurrerade med många evenemang i Oslo, som t e x en 
musikfestival och exceptionellt många teaterpremiärer under samma vecka. Teaterkritikern 
på Aftenposten, som jag personligen kontaktade och bjöd in, hann inte komma och se 
pjäsen Eugen Schauman då hon var bokad till 5 premiärer under samma vecka. 
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Det som vi på institutet var mest oroliga för var konserten med Maria Kalaniemi på 
Riksscenen, som direkt konkurrerade med Rikskonserternas Oslo World Music Festival. 
(Lindgren 2010, Marknadsföringsarbete) 
Festivalen hade en mängd konserter, runt i Oslo samma dag och samma tid, med tom 
nästan samma tema, internationell världsmusik (Rikskonsertene 2010). Som jag beskriver 
tidigare i arbetet försökte vi få med Maria Kalaniemis Oslo konsert i Rikskonserternas 
Oslo World Music Festival program i stället för att konkurrera med dem.  Det gick ändå 
bra och de ca 50 åskådarna fick salen att se ganska full ut, då publiken satt i runda mysiga 
bord i den stora salen på Riksscenen i Oslo.  
Till Eugen Schauman gästspelet och seminariet inbjöds, som jag i marknadsföringskapitlet 
redogjorde, studenter från områden som kunde tänkas intressera ämnet.  Deras intresse för 
gästspelet och seminariet var mycket lågt. Det som jag kunde komma fram till var att dessa 
fakulteter får en massa gratis inbjudningar till alla möjliga evenemang. Jag måste t e x be 
om hjälp av en bekant studerande vid Oslo Universitet för att skicka ut informationen 
direkt till studenternas e-post. Han hjälpte mig också att hänga upp information på 
anslagstavlorna på Campus-området och tipsade mig om Professor Arne Torp som 
föreläsare. Då jag kontaktade fakultetens studiekonsulenter med att skicka ut 
informationen till studenternas e-post, fick jag svaret att det inte går för sig. Det måste ha 
direkt med studieprogrammen att göra för att få iväg informationen, delvis p.g.a. att de får 
så många liknande inbjudningar. (Lindgren 2010, marknadsföringsanteckningar) 
 
Vi borde ha kontaktat studenterna i ett mycket tidigare skede och försökt involvera 
programmet t e x i en kurs via en professor. Professor Arne Torp blev med i 
seminarieprogrammet så pass sent att detta inte kunde förverkligas.   
Trots detta drog alla evenemangen nästan fulla salar och seminariet, Muminkonserten och 
Finlandssvenskt Kalas blev totalt fullsatta. 
 
Samarbetsparterna? 
 
Arbetet med de norska samarbetsparterna fungerade och löpte väl.  
En sak som vi missade lite var att starkare föra fram temat Finlandssvensk vecka som 
helhet till samarbetsparterna. Då Finlandssvenska veckan hade olika evenemang skilda 
från varandra gällde det samma samarbetsparterna, som inte träffade varandra. Man borde 
ha ordnat planeringsmöten med alla samarbetsparterna på Finsk-norska kulturinstitutet för 
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att också alla samarbetsparterna skulle ha kommit i kontakt gällande helheten. Svenska 
veckans samarbetsorter samlas på Folktinget i form av stormöten under planeringen och 
uppföljningen. Själv har jag deltagit i Esbo stads kulturtjänsters Svenska veckan möten, 
där samtliga samarbetsparter gällande Esbos Svenska veckan samlats (Lindgren 2009, 
Praktikrapport). Också den nordiska aspekten hade förstärkts ifall man sammankallat de 
nordiska organisationerna i Oslo i ett tidigare planeringsskede. Med möten hade man 
dessutom kunnat delegera större ansvar i projektet till samarbetsparterna och på så sätt fått 
dem mer involverade i konceptet.  
 
 
Mediauppmärksamheten?  
 
Förutom pressmeddelanden kontaktade jag personligen norsk media genom att ringa upp 
och mejla till journalister. Nästan alla journalister, som jag ringde upp verkade intresserade 
och bad mig skicka ett påminnelse mejl om saken. Jag förklarade kort om konceptet, 
innehållet och berättade att t e x Monika Fagerholm finns till tillgänglig för intervju, då 
hon var den i Norge mest kända medverkande kulturpersonlighet som medverkade i 
Finlandssvenska veckan. Jag kollade också upp i institutets mediaarkiv att då Monika 
Fagerholm gav ut sin bok ”Den amerikanska flickan” på Norska, hade de flesta dags- och 
kvällstidningar i Osloområdet uppmärksammat detta. Nu kunde jag också presentera att 
Fagerholm kommer att prata om sin bok ”Glitterscenen” som redan hade ett 
utsläppningsdatum för den norska versionen, februari 2011.  
 
Den enda tidningen som skrev om Finlandssvenska veckan var Klassekampen, som jag 
beskriver i marknadsföringskapitlet. De gjorde en stor intervju med Monika Fagerholm 
samt recenserade Stella Parlands då relativt nyutkomna bok ”Gnatto Pak Pak. I dessa 
artiklar nämns dock den Finlandssvenska veckan som ett litet sidoämne i stil: ”Monika 
Fagerholm besökte Oslo i anslutning till Finsk-norska kulturinstitutets Finlandssvenska 
vecka”. 
 
Aftenposten, som är Norges största dagstidning, uppmärksammade Finlandssvenska 
veckan i sin evenemangskalender, men endast som skilda evenemang, inte som helhet.  
Aftenpostens kända samhällsjournalist Svein Johs Ottesen deltog på seminariet men skrev 
tyvärr inget om det. Personligen var jag en aning besviken på mediauppmärksamheten, 
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men Finlandssvenska veckan fick ändå litet mer mediauppmärksamhet än vad Finsk-
norska kulturinstituts evenemang under de senaste åren i allmänhet fått. Detta kunde jag 
konstatera på basen av institutets mediaarkiv. Det som också var positivt var att 
Hufvudstadsbladet i Finland uppmärksammade Finlandssvenska veckan som ett norskt 
systerprojekt, också Maria Kalaniemi och Monika Fagerholms deltagande 
uppmärksammades.  
  
Före jag började intensivkontakta norska journalister hade jag nöjet att kunna kort 
intervjua Arild Moen gällande norsk mediamentalitet. Arild Moen, numera bosatt i 
Finland, var länge ordförande i Norsk-finsk förening och arbetade vid Dagens næringsliv i 
Oslo. Enligt honom är norsk media mentalitet överlag en aning självcentrerad och man 
måste få in en norsk synvinkel för att väcka intresset och att bara ett bilateralt närmande 
inte alltid räcker. Hans uppfattning var också att intresset för det nordiska minskat markant 
i norsk media under årens lopp. Ett fenomen som är synligt i hela Norden.  
Hans tips var att ringa upp journalister och ha ”en färdig” rubrik eller artikelförslag då man 
säljer sin nyhet. Gärna skall man också försöka sälja sin färdiga rubrik exclusivt till 
journalisten och tidningen, enligt Moen.   
 
 
8.6  Utvärderingsmöte 
 
Finsk-norsk kulturinstituts personal: Jan Förster, direktör, Pauliina Gauffin, 
kulturproducent, Emilia Heimonen, praktikant augusti-december 2010 samt Carl Lindgren 
praktikant, samt projektkoordinator för Finlandssvensk vecka höll ett litet 
utvärderingsmöte onsdagen den 17.11.2010. Man kunde positivt konstatera att veckan 
hade varit lyckad. Alla hade upplevt mycket positiv feedback både från samarbetspartners 
och publik. Vi kunde bl.a. konstatera att projektplanen från vintern 2009 stämde ganska 
bra överens med vad som slutligen kunde genomföras. Ofta kan mycket mer än så falla 
bort ur programhelheten. T ex spelplatsen för gästspelet hamnade i motvind ett antal 
kritiska gånger men kunde ändå genomföras. Ekonomin höll också mycket bra. Detta 
kunde konstateras i ett ganska sent skede av planeringen då vi först i oktober fick beskedet 
att ansökan till Norsk Kulturråd blivit godkänd. Detta var ett mycket välkommet besked 
som gav upphov till att projektet inte gick på minus samt att vi kunde subventionera 
seminariepriset mera och inte tvingades att skära ner seminariets föreläsarantal, bjuda in 
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studenter gratis samt satsa lite mer på marknadsföringen. Ur den bilaterala synvinkeln var 
det positivt att också Norsk finansiering förekom i projektet i form av understöd från Fritt 
Ord samt Norsk Kulturråd. Utan understödet från Nordisk Kulturfond hade heller inte 
teaterturnén kunnat genomföras. Vi var också nöjda med publikantalen gällande samtliga 
evenemang.  
 
Vi hade dock önskat se mer intresse från studenterna som inbjöds till seminariet och 
teatergästspelet. Vi försökte ordna en workshop på dagtid med Teater Mestola och 
inbjudna studenter från KhiO och Nordic Black Theatre. Detta kunde inte förverkligas 
bl.a. p.g.a. tidtabeller från både institutionerna samt Teater Mestola. Men vi konstaterade 
att studenter  nuförtiden är väldigt upptagna samt svåra att involvera, delvis på grund av att 
de får väldigt mycket erbjudanden gällande gratis deltagande i kulturevenemang. Gällande 
yngre studeranden i gymnasiet rymdes vi t ex inte med i ”Den Kulturelle Skolesekkens” 
program, som får så mycket erbjudanden att de ordnar en hel ansökningsprocess gällande 
sitt programutbud.   
 
Att involvera de Nordiska institutionerna i Norge i ett tidigare skede med ett större 
samarbetsansvar hade också varit bra att göra. Också projektkoordinatorns roll var en 
aning exceptionell både ur en praktikantsynvinkel samt att det i slutskedet var svårt att 
delegera då projektkoordinatorn höll ensam i så många trådar.Till slut hoppades och trodde 
vi att vi lyckats bra med den Finlandssvenska veckan och med att föra den finlandssvenska 
kulturen och norrmännen närmare varandra, på ett trevligt och informativt sätt. 
 
 
8.7 Jämförelse med första programförslag och realprogram 
 
Programplaneringen är redan behandlat i kapitel 5, men för att återgå till ämnet presenterar 
jag den första projektplanens programförslag som var med i Svenska Kulturfondens 
ansökan 30.11.2009, bilagor med ett mer fastslaget program skickades till Svenska 
Kulturfonden i slutet på januari 2010. 
 
FINLANDSSVENSKA VECKAN 1.-6.11.2010  
 
Seminarium: \"Nordens starkaste minoritet, kan den överleva?\" på Voksenåsen i samarbete med 
SFP, Voksenåsen, Sveriges ambassad, Finlands ambassad, Norsk språkråd samt Universitet i Oslo 
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(http://www.hf.uio.no/iln/).  
 
Författarträffar på Litteraturhuset med Märta Tikkanen och Herman Lindqvist, samt musik och 
diskussion tillsammans med Birgitta Ulfsson + pianist, diskussionernas moderator är en norsk 
kulturpersonlighet.  
 
Teatergästspel, pjäsen är inte ännu vald eftersom det görs i samarbete med Tinfos och 
Klockriketeaterns chef Dan Henriksson och länskonstnären för finlandssvenk teater Elin 
Westerlund. Elin, Dan samt Finlands ambassad deltar i vårt teaterstrategimöte den 2.12. 
Då klarnar också mer gällande gästspelet. Kostnaderna har vi ändå redan en rätt så bra 
grundkunskap om.  
Meningen är att gästspelet uppförs två kvällar i rad samt en dagsföreställning som bjuds 
ut via www.denkulturelleskolesekken.no och www.dramaiskolen.no  
 
Låna en finlandssvensk till klassen i samarbete med www.denkulturelleskolesekken.no enligt Nifin 
och Svenska Nu konseptet http://www.svenskanu.fi/program/aineistot/nordo-5.11.09.pdf  
 
Konsert: FORK, i samarbete med Rikskonsertene  
 
Konsert: Ramunder (Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Olli Varis), Riksscenen for nasjonal og 
internasjonal folkemusikk, joik og folkedans www.riksscenen.no  
 
Barnkonsert: Mumin 65 års barnkonsert med Benny Törnroos och Mumintrollena i samarbete 
med http://rikskonsertene.no/  
 
Tove Jansson utställning på Deichmans bibliotek med fortsättning i Trondheim Folkebibliotek  
 
Konstutställning Galleri Voksenåsen och Finsk-norsk kulturinstitut.  
 
Finlandssvenska veckans slutfest 6.11.:  
Svenskadagen fest på Voksenåsen. Riko Eklundh uppträder som Gustav II Adolf och berättar om 
svenska dagens finlandssvenska historia, musikartist. Finlandssvensk ”livecatering” med 
Feinschmecker i Oslos finlandssvenska köksmästare Filip Langhoff. 
(Lindgren 2009, Svenska Kulturfondens ansökan 30.11.2009) 
 
Man kan konstatera att programmen förändrats, vilket är naturligt då inget var bokat i detta 
skede. Vi kan ändå konstatera att temat hållit i sig likaså evenemangens genre. Största 
delen av den planerade programhelheten gick också att genomföra. Det blev endast en 
konstutställning som jag också redogör i programplaneringskapitlet och det var både 
realistiskt och vettigt. Musikhelheten blev en del annorlunda då Rikskonsertene som 
samarbetspartner föll bort. Istället kunde Muminkonserten utvidgas med Nordisk 
Filmdistribusjon som extra samarbetspart och Maria Kalaniemi utvidgades med en extra 
konsert i Bergen samt med en Master class på Musikhögskolan i Oslo. 
Den mest fluktuerande programplaneringen hade nog seminariet då det kontaktades många 
potentiella föreläsare som inte kunde komma, ett par som avbokades och att realistiskt 
hålla koll på den ”röda tråden” och tiden, dvs. hur många föreläsare som ryms på ett 
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heldagsseminarium och hur länge de vill/får tala.Också Voksenåsen som seminarieplats 
ifrågasattes ett par gånger under planeringsskedet.Programhelheten kunde till största delen 
genomföras som det planerats ett år på förhand.   
 
 
8.8 Roller och lärdom, praktikant eller producent?  
 
Som jag beskrivit var jag med från början av planeringen och fick slutligen titulera mig 
projektkoordinator fast min position på Finsk-norska kulturinstitutet hela tiden var 
Svenska Kulturfondens praktikant.  
 
Titeln jag strävar efter med detta examensarbete är Kulturproducent, en Bachelor som 
räcker lite längre än andra kandidatutbildningar på Yrkeshögskolenivå (ca 4år), mycket 
p.g.a av att utbildningen innefattar mycket arbetspraktik. Detta av många logiska skäl, att 
producera evenemang och kultur lär man sig mest av ute i arbetslivet. Detta gäller de flesta 
yrken och fast utbildningen är relativt ny, existerar det redan ganska mycket litteratur om 
ämnet. Arbetserfarenheten är ändå helt essentiell då man som kulturproducent måste känna 
till många olika områden, kunna lite av allt som att bedöma konstnärlig kvalitet samtidigt 
som man håller koll på samarbetsparter, tidtabeller, ekonomi och stöter på oförutsägbara 
situationer, också ofta i sista minuten, som omöjligen går att förutse med inläst litteratur. 
Jukka Hytti talar, fritt översatt, om kulturproducentens ”brottande” med olika situationer 
(Hytti 2005).  
I rubriken på detta kapitel antyder jag min roll som både praktikant och producent av 
Finlandssvenska veckan. Detta kunde ibland vara ett dilemma, mina uppgifter på Finsk-
norsk kulturinstitut var också rutinmässiga praktikantuppgifter, inte bara Finlandssvenska 
veckan relaterade uppgifter. När är jag praktikant och när är jag projektkoordinator och 
vilka befogenheter och friheter har jag? Var går gränserna? Kan en praktikant vara 
ansvarig för ett enskilt projekt i denna storlek? Jag hade ju inget direkt juridiskt ansvar för 
projektet eller för Finsk-norska kulturinstitutet, men därmed enligt mig ett desto större 
moraliskt ansvar att sköta saker. Institutets personal måste också kunna lita på att jag t e x 
håller koll på budgeten, inte förhandlar allt för stora artistarvoden, inte bokar lyxhotell och 
att jag håller en fortlöpande och smidig kontakt till samtliga samarbetspartners och artister, 
så att alla har en realistisk helhetsbild av sin insats i projektet. Det var inte så att jag skulle 
ha blivit delegerad detta stora ansvar, det tog jag nog på eget initiativ. Det var jag som bad 
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om att få förlänga min praktik med ett halvår för att kunna vara med om att slutföra 
projektet. Jag har dock mycket svårt att se projektet genomfört i den grad som det gjordes 
om jag inte i mars 2010 fått besked om att jag får fortsätta på institutet till slutet av 
december 2010.  
 
Ann-Sofi Köpings skriver i sin artikel Varför utbildar vi Arts Managers att konstnärens 
roll idag är mer komplicerad och otydlig än på länge och att det också gör behovet för 
kulturproducenter starkt och att producenternas roller också blivit allt mer tydliga under de 
senaste åren (Köping 2007). Finlands Kulturinstitut är som en stor kulturproducent för 
finska artister utomlands och därmed också mycket beroende av sina fastanställda 
kulturproducenter. P.g.a. av bl.a. begränsade ekonomiska resurser är också institutens 
praktikanter livsviktiga för instituten. Idag är det främst CIMO och Svenska Kulturfonden 
som finansierar praktikanter till Finlands Kulturinstitut. Hur mycket självständighet och 
befogenheter i sina arbetsuppgifter en praktikant har varierar från fall till fall (CIMO).  
I kapitlet Utvärderingsmöte konstaterar jag att vi kom fram till att min roll i projektet som 
praktikant och projektkoordinator var mycket exceptionell och en praktikant med så stort 
ansvar och arbetsbörda för ett enskilt projekt i princip är icke-önskvärt. I mitt fall blev det 
bara så av olika orsaker, på basen av diskussioner med studiekamrater är det inte alls unikt 
att man som praktikant till slut fått en mycket större roll i ett projekt än vad som var 
planerat. Man lär sig dock mycket mer, gör mer och får mer motivation av mer ansvar. 
Som negativ sida, man stressar också mer. 
 
För att presentera det mest viktiga jag anser mig ha lärt av projektet vill jag återgå till Ann-
Sofie Köpings artikel där hon presenterar producentens fyra väsentliga kunskapområden:   
 
- Kulturpolitik och finansiering – Jag har kännedom i både norsk,finsk, både gällande 
offentliga och privata medel och strategier, hur man gör ansökningar och rapporterar. 
Dessutom har jag också insikt i Nordiska ministerrådets kulturpolitik, inte minst gällande 
bidraget från Nordisk Kulturfond som jag självständigt administerarde för. Nordisk 
kulturfond var den mest krävande ansökan som hade t e x mellanrapportskeden gällande 
första utbetalning och slutrapportens ekonomi granskades grundligt och revision med 
revisorns utlåtande var en obligatorisk bilaga för den sista utbetalningen. Också att hålla 
koll på budgetsummor i sammanlagt fyra olika valutor har definitivt ökat mina 
ekonomiska färdigheter. 
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- Projektledning  
Jag har lärt mig hur man skall leda ett stort kulturellt evenemangsprojekt med olika 
samarbetsparter, fast många lärdomar också genom efterklokhet. Jag hoppas också 
projektet gett mig ledarskapsfärdigheter för framtida projekt. 
 
- Kreativitet  
Jag har fått utnyttja min kreativa sida genom att få planera innehållet relativt självständigt 
till den Finlandssvenska veckan. Också kreativa lösningar gällande händelseförloppet av 
programmen som t e x Litteraturkvällen och Seminariet. Det som jag speciellt vill lyfta 
fram är planerandet och genomförandet av heldagsseminariet. Det anser jag var den mest 
krävande programplanering jag hittills varit med om. Jag fick givetvis hjälp och råd 
gällande seminariet, men största delen var enligt min regi. Då man inte är i en 
chefsposition måste man också på ett kreativt sätt lära sig att försvara sina idéer och 
lösningar.  
 
- Kommunikation och marknadsföring  
Kontakten till olika samarbetsparter, artister med mera är något som startar långt innan 
projektet genomförs. Mängden elektronisk korrespondens var nästan ofattbar då jag under 
mina sista dagar på institutet gick igenom min e-post. Jag inser ändå att denna 
kommunikation varit livsviktig för projektet. Jag har lärt mig att man måste hålla 
regelbunden kontakt med sina projektmedlemmar och samarbetsparter, också i form av 
projektledning i form av att kolla lägen och utbyta information i vilket skede projektet 
ligger. Risken att projektet står stilla är också annars stor och missuppfattningar sker också 
lätt. Gällande marknadsföring har jag lärt mig kreativa lösningar, t e x gällande sociala 
medier, nyhetsbrev och andra kanaler. Detta är livsviktigt då man inte har en ordentlig 
marknadsföringsbudget. Att planera tidningsreklamserier var också något helt nytt för mig. 
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9. Slutsatser 
 
Här vill jag försöka vara kortfattad eftersom resten av arbetet är så grundligt.  
Programmet, samarbetena och konceptet fungerade, ekonomin höll, samt publiken kom 
och var nöjda.  
 
Målsättningen med projektet var att lyfta fram den skandinaviska språk- och kulturbron 
mellan Norge och Finland med hjälp av en kulturvecka. 
Detta lyckades vi med. Bevis för detta kan anses vara att samtliga programpunkter hade 
norska samarbetsparter som också fick ta del av konceptet och dess budskap.  Samma kan 
sägas om publiken samt alla som läst marknadsföringsmaterial om Finlandssvenska 
veckan, som var tillgänglig i många informations-, kanaler och former. 
  
En viktig slutsats är också att projektet avsiktligen lyckades som ett bilateralt projekt 
mellan Norge och Finland, med det nordiska samarbetet i stark fokus. 
De nordiska samarbetsparterna gav också ett mervärde. Korrelationen till Sverige fanns 
också med, gällande historia och fokus på språket, också till en del gällande 
samarbetsparterna och marknadsföringskanalerna. Sambandet till Sverige kan dock löna 
sig att granska så att budskapet om det svenska i Finland inte korrelerar allt för mycket 
med Sverige. Det handlar ju om Finlands tvåspråkighet.  
För framtida projekt kan det vara skäl att diskutera hur man för vidare informationen om 
det svenska i Finland. Vad går enklast fram i värdlandet med minsta risk för missförstånd? 
Att tala om finlandssvensk kultur, Finlands tvåspråkiga kultur eller om det svenska i 
Finland? 
 
Vi kan konstatera att det skandinaviska språket var det viktigaste temat och budskapet i 
helheten som också till stor del sammanhåller det Nordiska samarbetet. Att 
uppmärksamma det svenska i Finland ute i Norden ger inte bara mervärde för 
finlandssvenskarna, utan för hela Finland och dess centrala roll i det Nordiska samarbetet. 
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Bilaga: 
                                                       
 
SEMINAR: Nordens sterkeste minoritet eller truet art? 
FINLANDSSVENSK UKE 2.-7. NOVEMBER 2010 
 
Torsdag 4. november kl. 9.30 – 16 
Sted: Voksenåsen, kultur- og konferansehotell, Ullveien 4, Oslo 
 
Hvorfor er det viktig med en skandinavisk språk- og kulturbro til Finland? Eller er det i det hele 
tatt viktig? Hvorfor stiller vi dette spørsmålet i Norge? Finlands sterkeste minoritet har svensk 
som morsmål. Det fins en spennende og interessant, og samtidig kontroversiell historie bak det 
svenske språket i Finland. Kom å bli kjent med den finlandssvenske identiteten og delta i 
debatten!  
 
PROGRAM:  
 
9.30 Registrering og kaffe 
 
9.50 Finlands ambassadør til Norge Maimo Henriksson: Velkommen 
 
10.00 Morten Jentoft: Fra finlandskorrespondent til torpeier på språkgrensen 
 
10.30 Monika Fagerholm: Å skrive på svensk i Finland 
 
11.00-11.15 PAUSE 
 
11.15 Olav S Melin: Har finlandssvenskene en fremtid? 
 
12.00-13.15 LUNSJ 
 
13.15 Heidi Lønne Grønseth: Bruk Skandinavisk  
 
13.30 Tua Stenström: Mummimamma eller overklassetante?  
 
13.45 Martin Bahne: Scenekunst i svenskfinland 
 
14.15-14.30 PAUSE 
 
14.30 Arne Torp: Et tospråkig Norge og et tospråkig Finland  
 
15.15-16.00 Paneldebatt med Anna-Lena Laurén, Olav S Melin og                                                                                                                            
Tua Stenström: Skandinavisk språkidentitet i et globalisert Norden 
 
Panelen ledes av Åsulv Edland.  
 
Moderator: Åsulv Edland 
 
Påmelding med navn, adresse og e-post innen 1. november til Carl Lindgren info@finno.no 
eller tlf. 22 47 76 80. Pris: kr. 300 / studenter kr. 150 (inkl. kaffe og lunsj) 
 
Med forbehold om endringer. 
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FORELESERE: 
 
Arne Torp er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
ved Universitetet i Oslo. Torp har deltatt i en rekke radio- og fjernsynsprogram, bl.a. i Typisk 
Norsk på NRK. 
 
Monika Fagerholm er en av Nordens mest verdsatte og prisbelønte forfattere. Fagerholm ble 
nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2010 for sin siste utgivelse Glitterscenen. Fagerholm har 
utgitt også bl.a. bøkene Den amerikanske flickan og kultromanen Diva. 
 
Morten Jentoft jobber for NRKs utenriksredaksjon og er journalist og forfatter. Jentoft har 
fungert som utenrikskorrespondent i både Finland og Russland. Sammen med sin finske kone 
har han sommerhytte i den tospråkige kommunen Mörskom/Myrskylä i Finland.  
 
Martin Bahne er skuespiller, regissør samt dramaturg og representerer den unge generasjonen 
finlandssvensker. Han har erfaring fra både film og teater. Han står også bak Teater Mestolas 
skuespill ”Eugen Schauman” som spilles i Oslo under Finlandssvensk uke. 
 
Olav S Melin er journalist, forfatter og sjefredaktør. Nå jobber Melin på den finlandssvenske 
tankesmien Magma. 
Anna-Lena Laurén er journalist i Hufvudstadsbladet, forfatter og tidligere 
utenrikskorrespondent i Moskva for YLE.  
Hennes prisbelønte bok ”De er ikke riktig kloke, de russerne!” ble utgitt på norsk i 2010. 
I boken ”I bergen finns inga herrar (2009)” gir hun et levende bilde av situasjonen i Kaukasus.  
Heidi Lønne Grønseth jobber som prosjektleder med konseptet ”Bruk Skandinavisk”.  
Tua Stenström er født finlandssvensk men har bodd i Stockholm for tretti år. Arbeider med 
kulturvirksomhet i skolen for Statens kulturråd. Deltar i diskusjon om finlandssvenske identiteten. 
 
Åsulv Edland har jobbet som journalist ved NRK siden 1970. Nå arbeider han ved NRKs 
nyhetsredaksjon med nordiske temaer. Edland har også studert i Finland, bl.a ved 
Universitetet i Tammerfors.  
 
 
 
 
Arrangør: Finsk-norsk kulturinstitutt, Kristian Augusts gate 5, Oslo, tlf. 22 47 76 80, www.finno.no  
  
